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ALKULAUSE 
Fysikaalisen meritieteen kirjallisuuden luokitusoppaan syntysanat lausuttiin alan 
kansainvälisen assosiaation (International Association of Physical Oceanography, 
nyttemmin International Association for the Physical Sciences of the Ocean) yleis-
kokouksessa Oslossa 1948. Hollannin ehdotuksesta yleiskokous kutsui komitean sel-
vittämään fysikaalisen meritieteen bibliografisia kysymyksiä yleensäkin. Komitean 
erityistehtäväksi tuli ehdotuksen laatiminen yleisen kymmenluokituksen (Universal 
Decimal Classification) täydentämiseksi fysikaalisen meritieteen osalta. Tätä pidettiin 
välttämättömänä, koska mainitussa luokituksessa fysikaalinen meritiede, 551.46, oli 
jaettu vain kahdeksaan alaluokkaan 551.461/551.468, minkä perusteella ainoastaan 
kaikkein karkein luokitus oli mahdollista. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin nor-
jalainen professori H. U. Sverdrup ja sihteeriksi hollantilainen professori P. Groen. 
Komitean työn tuloksena saatettiin esitellä IAPO:n yleiskokouksille Brysselissä 
vuonna 1951 ja Roomassa vuonna 1954 valmistavat ehdotukset fysikaalisen meri-
tieteen kirjallisuuden kymmenluokitukseksi, joita kumpikin yleiskokous muokkasi 
edelleen ja suositteli lausuntojen hankkimista sekä oseanografisilta tutkimuslaitoksilta 
että Federation Internationale de Documentation -järjestöltä. IAPO:n yleiskokous 
hyväksyi Torontossa vuonna 1957 esitetyn ehdotuksen periaatteessa ja asetti sen 
käytäntöönotosta huolehtimaan uuden komitean, puheenjohtajanaan saksalainen 
tohtori F. Model ja sihteerinään hollantilainen tohtori R. Dorrestein. Kymrnenluoki-
tukseen tehtiin vielä eräitä muutoksia yleiskokouksessa Helsingissä vuonna 1960. 
Vuonna 1961 Federation Internationale de Documentation muodollisesti hyväksyi 
fysikaalisen meritieteen luokituksen ja julkaisi sen »Extensions and Corrections to 
the UDC» -lehdessä (Series 4, No. 4, F.I.D. publ. no. 284/4: 4, August 1961). 
Deutsches Hydrographisches Institut julkaisi vuonna 1961 sarjassa »DK-Mitteil-
ungen» luokittelun saksankielisen version, jonka olivat laatineet tohtorit F. Model 
ja H. Mädler. 
IAPO julkaisi vuonna 1963 otsikolla »Bibliographical Classification, Publication 
Scientifique No. 22» edellä mainitut englannin- ja saksankieliset versiot sekä lisäksi 
ranskankielisen version, jonka oli laatinut ranskalainen insinöörikenraali A. Gougen-
heim, sekä italiankielisen version, jonka oli laatinut professori Giuseppina Aliverti. 
Assosiaatiolla on lisäksi tekeillä uusi nide, johon tulevat ainakin espanjan-, venäjän-
ja japaninkieliset käännökset sekä mahdollisesti myös arabiankielinen versio, mikäli 
luonteeltaan teknisen sanaston kääntäminen viimeksimainitulle kielelle onnistuu. 
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Sekä F.I.D. että IAPSO ovat antaneet suostumuksensa suomenkielisen laitoksen 
julkaisemiselle merentutkimuslaitoksen julkaisusarjassa. Laatiessani varsinaista luokit-
telua suomenkieliseen asuun olivat käytettävissäni siis englannin-, saksan-, ranskan-
ja italiankieliset luokittelut. Useimmissa tulkinnanvaraisissa tapauksissa, joita oli 
varsin paljon, osoittautui nimenomaan ranskankielinen versio tiismällisimmäksi ja 
selkeimmäksi. Näin ollen voidaan sanoa kääntämisen tulleen suoritetuksi pääasiassa 
ranskankielisestä versiosta käyttäen tarvittaessa apuna myös muita kolmea versiota. 
Kääntämistyön yhteydessä ei luonnollisestikaan ole voitu ryhtyä korjaamaan itse 
luokituksen mahdollisia heikkouksia ja epäloogisuuksia. 
Aakkosellinen hakemisto on laadittu suomeksi suoraan luokitustaulusta eikä alku-
peräisistä hakemistoista kääntäen, koska näin epäilemättä saavutettiin suomenkielisen 
käyttäjän kannalta parempi tulos. 
Suomenkielisen luokitusoppaan julkaisemisella toivotaan saavutettavan kolme 
tulosta. Ensinnäkin opasta voidaan käyttää kirjastoissa, varsinkin merentutkimuslai-
toksen kirjastossa. Toiseksi tämän julkaisun avulla voitaneen päästä siihen, että alan 
tutkijat vastedes liittävät jokaiseen julkaisuunsa asianmukaisen UDK-numeron tai 
-numerot, niihin kullakin tutkijalla itsellään aina on parhaat mahdollisuudet. Kolman-
neksi luokitusopas vakiinnuttanee maassamme fysikaalisen meritieteen käyttöön eräitä 
suomenkielisiä sanoja ja sanontatapoja, joiden suhteen on aikaisemmin esiintynyt 
epätietoisuutta ja horjuvuutta. Nimenomaan tästä syystä tähän niteeseen on suomen-
kielisen luokittelun rinnalle otettu myös alkuperäinen englanninkielinen versio. 
Ennen fysikaalisen meritieteen luokkanumeroita esitetään seuraavassa muutamia 
yleisiä ohjeita UDK-järjestelmän käytöstä yleensä. 
Merentutkinvcslaitoksessa 14 päivänä huhtikuuta 1968 
I1mo Hela 
1. YLEISEN KYMMENLUOKITUKSEN KÄYTTÖ 
Yleinen kymmenluokitus (UDK) on desimaalijärjestelmään pohjautuva systemaat-
tinen jaottelu. Sen mukaan inhimillisen tiedon ala on jaettu kymmeneen pääluokkaan, 
näistä kukin kymmeneen osastoon ja näistä taas kukin vuorostaan kymmeneen ala-
ryhmään jne. Matematiikka ja luonnontieteet muodostavat 5:nnen pääluokan. 
Mitä andasalaisempi jokin käsite on, sitä enemmän numeroita sen UDK-luku 
sisältää. Jokaista käsitettä ei aina tarvitse jakaa juuri kymmeneen alakäsitteeseen. 
Kulloinkin otetaan käyttöön vain tuolloin tarvittava määrä alaosastoja, kun taas 
joitakin numeroita jätetään vapaiksi mahdollisesti myöhemmin iltnaantuvien rinnak-
kaisten lisäkäsitteiden sijoittamista varten. Useamman kuin kymmenen käsitteen rin-
nastaminen tulee kysymykseen hyvin harvoin. Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää 
100-lukujaottelua. Tällaista jaottelua käytetään esimerkiksi osastossa 551.464.6, joka 
käsittää tietyt alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet. 
UDK-lukua määrättäessä ratkaisee ennen kaikkea käyttötarkoitus sen, miten perus-
teellisesti kymmenluokituksen tarjoamiin apukeinoihin turvaudutaan. Perussääntönä 
on, että tarjolla olevaa jaottelua käytetään vain niin pitkälle, kuin kulloinkin on tar-
peellista. Ei ole syytä pelätä, että tilapäisesti ylimalkaiseksi jätetty jaottelu järjestettävän 
aineiston myöhemmin lisääntyessä haittaisi selvyyttä, sillä kymmenluokitus suo aina 
mahdollisuuden lisäjaotteluun uusia numeroita lisäämällä. 
Kyrnmenluokituksessa käytetään päätaulukon lisäksi myös aputaulukoita. Pää-
taulukko siis sisältää systemaattisesti järjestettyinä kaikki tiedon alat ja vastaavat 
UDK-luvut. Aputaulukkoihin sisältyvät ns. yleiset lisäluvut, joiden avulla ilmaistaan 
jonkin asian yleisiä tuntomerkkejä, kuten esimerkiksi muoto, missä julkaisu on ilmes-
tynyt (kirja, aikakauslehti jne.), aika, paikka ym. Lisäluvut liitetään erilaisten liite-
merkkien avulla päätaulukon UDK-lukuihin. 
Periaatteessa voidaan yleisiä lisälukuja käyttää päätaulukon kaikissa osissa. Niihin 
on kuitenkin syytä turvautua vain silloin, kun se tarkan määrittelyn kannalta todella 
on välttämätöntä. Niitä ei voi käyttää yksinään vaan ainoastaan UDK-pääluvun 
yhteydessä. Lisäluvulla voidaan ilmaista seuraavasti esimerkiksi: 
Paikka 
551.466.75 Vuorovesivirtaukset 	 (261.26) Pohjanmeri 
551.466.75(261.26) Pohjan meren vuo :ovesivirtaukset 
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Kieli 
551.467.312 Jääolojen vuotuinen kulku 	= 945.41 Suomenkielinen 
551.467.312 = 945.41 Suomenkielinen jääolojen vuotuista kulkua esittelevä teos 
UDK- järjestelmän liitemerkeistä tärkeimmät ovat seuraavat: 
} 	plus 
saakka 
kaksoispiste 
... 	on yhtä kuin 
(0 ... ) 	sulkeet nolla 
( ... ) 	sulkeet 
» ... » 	lainausmerkit 
.00 	piste nolla nolla 
rinnastusinerkki 
ulottuvuusmerkki kahden rajaluvun välillä 
suhdemerkki 
yleiset kielen lisäluvut 
yleiset muodon lisäluvut 
yleiset paikan lisäluvut 
yleiset ajan lisäluvut 
yleiset näkökohdan lisäluvut 
Tarkemmat ohjeet UDK- järjestelmän käytöstä sisältyvät esimerkiksi seuraaviin 
teoksiin: 
Yleinen kymmenluokittelu — UDK, suomalainen lyhennetty laitos 1967. Suomen 
kirjallisuuspalvelun seura, Lönnrotinkatu 37, Helsinki 18. 
Dezimalklassifikation, DK-Handausgabe Bd. 1 	Systematische Tafeln — Beuth- 
Vertrieb GMBH, Berlin 30 — Köln, 1967. 
Myös fysikaalisen meritieteen yhteydessä viitataan usein paikkaan, toisin sanoen 
tiettyyn mereen tai merialueeseen. Niitä koskeva lisälukutaulukko on ilmestynyt 
»Extensions and Corrections to the UDC» -lehdessä (Series 6, No. 4, 1967). Suoma-
laisen käyttäjän kannalta ovat seuraavat paikkanumerot tärkeimmät. 
(26) 
Valtameret, meret 
(261) 
Atlantin valtameri 
(261.1) 
Pohjois-Atlantti 
(261).2) 
Atlantin valtameren koillisosa 
(261.24) 
Itämeri 
(261.242) 
Pohjanlahti 
(261.243) 
Suomenlahti 
(261.244) 
Riianlahti 
(261.245) 
Itämeren keskiosa 
(261.246) 
Itämeren lounaisosa 
(261.247) 
Beltit ja Juutinrauma 
(261.248) 
Kattegat 
(261.249) 
Kielin kanava 
(261.26) 
Pohjanmeri 
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(261.263) 
	
(268) 
Skagerak 
	
Pohjoinen jäämeri 
(261.5) 
	
(268.4) 
Eteläinen Atlantti 
	
Pohjoisen jäämeren Euroopan 
(262) 
	
puoleinen osa 
Välitneri 
	
(268.43) 
(262.5) 
	
Norjan meri 
Musta meri 
	
(268.45) 
(265) 
	
Barentsin meri 
Tyyni valtameri 
	
(268.46) 
(267) 
	
	
Vienanmeri 
Intian valtameri 
2. FYSIKAALISEN MERITIETEEN KIRJALLISUUDEN LUOKKANUMEROT 
2. BIBLIOGRAPHICAL CLASSIFICATION OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
551.46 
Fysikaalinen oseanografia, fysikaalinen 
meritiede 
551.46.0 
Yleisel ndkökohdat; teoria, baealimat, kojee /; 
sore//el/il meritiede 
551.46.01 
Yleiset teoreettiset näkökohdat 
551.46.06 
Havaintotulokset 
Physical Oceanography 
General aspeels of plj~sical oceanography; 1/eo?3', 
olserr,alisns, appann/u,; applied oceanography 
General theory 
Observational data 
551.46.062 
Toistuvasti suoritetut havainnot. 	Kiintei- Periodical 	collected 	observations. 	Lists 
den havaintoasemien ja jatkuvasti toimivien referring to regular stations or lines 
tai muuten 	säännöllisesti 	käytettyjen ha- 
vaintopisteiden ja -linjojen luettelot 
551.46.062.1 
Vedenkorkeuksista tehdyt havainnot Sea level heights 
551.46.062.2 
Syvyydenmittausten tulokset Depths 
551.46.062.3 
Havainnot meren akustisista ilmiöistä, va- 	Sound, submarine illumination, transpar- 
losta meressä, meriveden kuultavuudesta ja 	ency and other physical properties of sea 
muista fysikaalisista ominaisuuksista, jotka 	water, not coming under 551.46.062.5 
eivät kuulu luokkaan 551.46.062.5 
551.46.062.4 
Kemialliset havaintotulokset, paitsi suolai- 	Chemical data, except salinities and chlo- 
suutta ja klotiniteettia koskevat 	rinities 
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551.46.062.5 
Havaitut lämpötilat ja suolaisuudet (klori- 	Temperatures, salinities (chlorinities), den- 
niteetit) sekä niistä lasketut tiheydet ja 	sities and dynamic depths 
dynaamiset syvyydet. (Hydrografiset ha-
vainnot) 
551.46.062.6 
Aallokko- ja maininkihavainnot 	 Sea waves 
551.46.062.7 
Havainnot meren jäistä (myös jäävuorista) 	Ice 
551.46.062.8 
Merivirtoja ja vuorovesivirtauksia koske- 	Currents 
vat havainnot 
551.46.065 
Satunnaisesti tehdyt havainnot. Tutkimus- Incidentally collected observations. Data of 
matkojen ja meriretkien havaintotulokset. expeditions, cruises and individual voyages. 
(Alajaotus kuten luokassa 551.46.062) (Subdivide as 551.46.062) 
551.46.068 
Toistuvasti 	julkaistavat 	synoptiset 	(tai Periodically appearing synoptic (or quasi- 
kvasisynoptiset) oseanografiset kartat synoptic) oceanographic charts 
551.46.07 
Oseanografiset 	laboratoriot ja kcnttätyöt. Oceanographic laboratories and field work. 
Tutkimusmatkat ja meriretket Expeditions and cruises 
551.46.071 
Yleiset näkökohdat oseanografisista labo- General matters specific for oceanographic 
ratorioista ja kenttätöistä laboratory and field work 
:656.6 
Merenkululliset näkökohdat Navigational aspects 
551.46.072 
Mallit ja mallikokeet Models. Model experiments 
551.46.073 
Kelluvat 	laitteistot 	meritieteellistä 	tutki- Floating establishments for oceanographic 
musta 	varten. 	Meritieteelliset 	tutkimus- research. 	Oceanographic research 	vessels 
alukset 
551.46.073-52 
Automaattiset havaintopoijuasemat Automatic floating stations 
551.46.077 
Sukelluslaitteet ja -alukset Diving apparatus and vehicles 
551.46.078 
Vedennoutimet Apparatus for taking samples of sea water 
2 	9494-68 
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551.46.079 
Tutkimusaluksilla käytetyt apulaitteet Auxiliary equipment 
:531.719.32 
Laitteet syvyyden luotaamista varten Sounding machines 
:621.397(26.03) 
Vedenalainen televisio Underwater television 
:621.866 
Vintturit Winches 
:77.058.2 
Vedenalainen valokuvaus Underwater photography 
:778.5.058.2 
Vedenalainen elokuvaus Underwater cinematography 
551.46.08 
Oseanografiset kenttähavaintokojeet ja nii- Instruments for oceanographic field obser- 
den käyttö vations and their use 
551.46.081 
Merenpinnan korkeuden mittaamiseen käy- Instruments for measuring sea levels. Tide 
tetyt laitteet ja kojeet. Mareografit. Avo- gauges 
meren mareografit 
551.46.082 
Syvyyden ja paineen mittaamiseen käytetyt Instruments 	for 	measuring 	depth 	and 
laitteet ja kojeet pressure 
:528.7 
Ilmakuvauksen 	käyttö 	meren 	syvyyden Depth 	determination 	by 	means 	of air 
määrittämiseen photography 
:531.719.31 
Luotaaminen vaijeria käyttäen Wire sounding, wire depths 
:531.719.35 
Kaikuluotaimet Echo-sounding 
:531.787 
Painemittarit syvyyden määrityksessä Pressure-meter, for measuring depth 
551.46.083 
Meriveden fysikaalisten suureiden mittaa- Instruments for measuring physical quan- 
miseen käytetyt kojeet tities in sea water 
:531.756 
Nesteiden tiheyden mittaamiseen käytetyt Density meter 
kojeet 
:531.756.4 
Pyknometrit ja pyknosondit Pycnosondes 
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:534 
Meren akustisten ilmiöiden mittaamiseen Instruments for measuring acoustical phe- 
käytetyt kojeet nomena in the sea 
:535 
Meren valon ja meren optisten ominaisuuk- Instruments for measuring radiation in and 
sien mittaamiseen käytetyt kojeet optical properties of the sea 
:621.317.7 
Meren sähköisten ominaisuuksien mittaa- Instruments for measuring electrical pro- 
miseen käytetyt kojeet. Kojeet suolaisuu- perties. 	Measuring salinity in situ electri- 
suuden in situ 	mittaamiseksi 	sähköisesti; tally 
salinoinetrit 
551.46.085 
Meren 	virtausten 	mittaamiseen 	käytetyt Instruments for measuring currents 	(in- 
kojeet ja laitteet (myös pullopostit ym,) eluding drift bottles and the like) 
1527 
Virranviemän laskeminen Set and drift 
:550.38 
Geomagneettinen elektrokinetografi Geomagnetic electrokinetograph (G.E.K.) 
(GEK) 
551,46.086 
Aaltojen 	mittaamiseen 	käytetyt 	kojeet. Instruments for measuring waves. Wave 
Asteikot aaltojen havaitsemiseksi meters 
551.46.087 
Meriveden lämpötilan mittaamiseen käyte- 	Instruments for measuring sea temper- 
tyt kojeet. Kääntölämpömittarit. Batyter- 	atures 
mografit 
551.46.088 
Merivedessä liettyneenä olevan aineen mit- 	Suspension meters and samplers 
taamiseen ja näytteiden ottoon käytetyt 
kojeet ja laitteet 
551.46.09 
Sovellettu meritiedc 	 Applied oceanography 
:621.221 
Merestä saatava hydraulinen energia (vesi- 	Hydraulic energy from the sea 
voimalaitokset) 
:621.483 
Merestä saatava lämpöenergia 	 Thermal energy from the sea 
:628.5 
Merien pilaantuminen. Tarttuvat ja porau- 	Pollution and fouling of the seas 
tuvat merieliöt 
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551.461 
Yleistä. tllerien ho:isontaalinetr nlottuurars. Ale- 	Ge renal features. Sea lerel and ho•i ontal extent 
re//pin/an korkeudet 
551.461.2 
Vedenkorkeudet (ottamatta huomioon 	Sea level (the tide being not considered) 
vuorovesiä) 
551.461.21 
Vedenkorkeuden referenssipinnat 	 Sea level datum planes 
551.461.22 
Vedenkorkeuden vuotuinen kulku 	 Annual (seasonal) variation of the sea level 
551.461.24 
Vedenkorkeuden muutokset vuodesta toi- 	Secular variation of the sea level 
seen.Vedenkorkeuden sekulaariset vaihtelut 
551.461.25 
Vedenkorkeuden epäsäännölliset vaihtelut. 	Irregular variation of the sea level. Fre- 
Vedenkorkeuden taajuusjakaumat 	 quency distribution 
:31 
Vedenkorkeustilastot 	 Statistics of sea level heights 
551.461.28 
Eri pisteiden välisistä korkeuseroista tehdyt 	Measurements of sea level height differ- 
määritykset merenpinnan kaltevuudesta ences (sea surface slopes) between different 
points 
551.461.6 
Valtameret kokonaisuutena, valtamerien 	The ocean as a whole, phenomena of a 
planetaariset ilmiöt. Valtamerien kierto- 	planetary scale. Influence of oceanic cir- 
kulun vaikutus maapallon pyörimiseen culation on the earth's rotation 
551.461.7 
Merien maantieteellinen jakauma. Meri- 	Horizontal extent. Geographical divisions 
alueiden jako meriin ja näiden osiin, merien 	and nomenclature of sea areas 
nimistö 
551.461.8 
Paleo-oseanografia 	 Paleo-oceanography 
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551.462 
illere rpohjan lopog:afia. .tlerenpohjan rninQdo/ 
:001.4 
hMerenpohjan muotojen terminologia 
:551.35 
Merigeologia 
551.462.2 
Syvyydet 
551.462.2(084.3/.4) 
Batynietriset kartat ja kartastot 
551.462.3 
Mannerjalusta r). Saarien jalustat (block, 
socle) 
551.462.32 
Mannerhyllyt eli selfit. Saarien manner 
hyllyt 
551.462.33 
Mannerrintcet. Saarien mannerrinteet 
551.462.34 
Vedenalaiset kurut (kanjonit) 
551.462.5 
Syväntneren pohjan painanteet 
551.462.52 
Syvänmeren altaat 
551.462.54 
Kourut, syvänteet, haudat 
Si b invarine topography'. Botlovi forms 
Terminology of bottom forms 
Marine geology 
Depths of the sea, general and regional 
information 
Bathymetric maps and atlases 
Continental block. Insular blocks 
Continental shelves. Insular shelves 
Continental slopes. Insular slopes 
Submarine canyons 
Depressions of deep sea bottom 
Basins 
Troughs, trenches, deeps 
551.462.543 
Syvänmeren tasanteita halkovat kurut 	 Submarine canyons in abyssal plains 
1) Juridiseen kielenkäyttöön on Suomessa otettu »mannerjalusta» merkityksessä mannerhylly 
(shelf, plateau). 
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551.462.55 
Suuret (suurimmat) syvyydet 
551.462.6 
Merenpohjan kohoumat 
551.462.62 
Vedenalaiset selänteet ja kynnykset 
551.462.63 
Vedenalaiset ylängöt 
551.462.64 
\Suut vedenalaiset kohoumat (seahighs) 
551.462.65 
Vedenalaiset vuoret, huiput ja valtameren 
matalikot 
551.462.652 
Guyot-pöytävuoret ja valtameren matalikot 
551.462.66 
Vedenalaiset kukkulat (seaknolls) 
551.462.67 
Syvänmeren terassit 
551.462.8 
,Merenpohjan morfologiset pien muodot 
Great(est) depths 
Elevations of sea bottom 
Submarine ridges, rises, seascarps, sills 
Plateaus 
Seahighs 
Seamounts, sea peaks and oceanic banes 
Table mounts (Guyots) and oceanic banes 
Sea knolls 
Deep-sea terraces 
Smaller form details of the sea bottom 
(from the morphological point of view) 
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551.463 
tlierivesi. Alerivederr fysikan/iset ominaisuudet 	Sea n'a/er. Physical properties of sea wa/er 
551.463.1 
Meriveden mekaaniset ominaisuudet (myös 	Mechanical properties of sea water (in- 
pintakalvot) 	 cluding surface films) 
:532.12 
Meriveden puristuvuus 	 Compressibility 
:532.13 
Meriveden viskositeetti 	 Viscosity 
:532.14 
Meriveden tiheys Density 
:532.6 
Meriveden pintajännitys; kapillariteetti Surface tension. Capillarity 
551.463.2 
Pitkittäiset kimmoaallot. Meren akustiikka Compression waves. Underwater sound 
(alnioppi) 
551.463.21 
Meren 	akustisten 	ominaisuuksien 	yleiset General features of acoustics of the sea 
piirteet 
551.463.22 
Aiinen etenemisnopeus merivedessä Velocity of propagations in sea water 
551.463.24 
Aiinen heijastuminen meren rajapinnoista Reflection at boundary surfaces of the sea. 
Reverberation 
551.463.25 
Aiinen taittuminen (refraktio). Kuuloetåi- 	Refraction patterns. Sound range 
syys meressä 
551.463.256 
Äiinikanavat 	 Sound channels 
551 463.26 
Äiiniratojen taipuminen. Aiinen sironta 	Diffraction. Scattering in the inner of the 
metessä 	 sea 
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551.463.262 
Aäntäheijastava välikerros. Moninkertaiset Sonic scattering layer; phantom bottom 
heijastukset. Aavepohjat 
551.463.27 
Aiinienergian absorptio meressä Absorption 
551.463.28 
Pitkittaisten 	kimmoaaltojen 	ja äänien 	eri Various phenomena of compression waves 
ilmiöt and sound 
551.463.284 
Aiinen eteneminen matalassa vedessä Sound transmission in shallow water 
551.463.285 
Maanjäristysten 	aiheuttamat 	pitkittäiset Compression 	waves 	coupled 	to 	seismic 
kimmoaallot meressä waves 
551.463.286 
Räjäytysäänet meressä. Iskuaallot Explosive sound. Shock waves 
551.463.288 
Vedenalainen kohina Underwater noise 
551.463.3 
Meriveden olomuodon muutokset; kolli- Phase properties and colligative properties 
gatiiviset 	ominaisuudet 
:532.712 
Meriveden osmoottinen paine Osmotic pressure 
:532.72 
Diffuusio merivedessä Diffusion 
:532.73-1 
Merivedessä olevan ilman ja kaasujen fysi- Physical behaviour (e.g. bubbles) of air or 
kaalinen käyttäytyminen (esim. ilmakuplat) gases in sea water 
:536.421.4 
Meriveden jlatymispiste Freezing point 
:536.423.15 
Meriveden hoyrynpaine Vapour pressure 
551.463.5 
Valo meressä, meriveden optiset ominai- 	Radiation and optical properties 
suudet 
:535.31 
Heijastuminen (reflektio) ja taittuminen 	Reflection and refraction. Geometrical 
(refraktio). Geometrinen optiikka meressä. 	optics of the sea. Radar sea clutter 
5ferenkiiynti ja tutkan osoittamat heijas-
tukset merenpinnasta 
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:535.34 
Valon absorptio meressä Absorption 
:535.341 
Valo 	meressä. 	Valon 	vaimenemisnopeus Submarine illumination. Attenuance (rate 
(attenuanssi). 	Meriveden kuultavuus of extinction). Transparency of sea water 
:535.371 
Meriveden fluoresenssi Fluorescense of sea water 
:535.51 
Meriveden polarisaatio Polarization 
:535.6 
Meriveden väri ja siihen liittyvät optiset Colours and composite optical phenomena 
ilmiöt of the sea 
551.463.6 
Meriveden liimpöopilliset ominaisuudet Thermal properties of sea water 
:536.2.022 
Meriveden liimmönjohtokyky Thermal conductivity 
:536.6 
Meriveden kalorimetriset ominaisuudet Calorimetric properties 
:536.632 
Meriveden ominaislämpö Specific heat 
:536.65 
Svleriveden latentti (piilevä) sulainis-, haih- Latent 	heat 	(of 	melting, 	evaporation, 
tumis- 	ja 	härmistymis- 	(eli 	sublimoitu- sublimation) 
mis-)lämpö 
:536.72 
Dleriveden termodynamiikka. 	Adiabaatti- Energetics of sea water substance. Adia- 
set lämpötilanmuutokset batic temperature changes 
551.463.7 
Meriveden sähköiset ominaisuudet Electrical properties of sea water 
:537.226 
Merivesi eristeenä Sea water as dielectricum 
:537.31 
Merivesi sähkönjohtimena Sea water as electrical conductor 
:538.3 
Meriveden sähkömagneettisetominaisuudet Electromagnetic behaviour of sea water 
551.463.8 
isicrivedessä oleva liettynyt aine Suspensions and suspended particles in sea 
water 
3 9494-68 
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551.464 
.tVer/»edeu kenria//ise/ omirnisrucde/. Afeuike,,rla 
:543.05 
Vesinäytteiden säilöntä 
551.464.09 
Kemiallisten aineiden (myös H2O) erotta-
minen mexivedestä 
551.464.1 
Meriveden fysikaalinen kemia 
:541.13 
Merivesi elektrolyyttinä. Meriveden sähkö-
kemia 
:541.132.3 
Meriveden vetyionikonsentraatio (pH) 
:541.14 
Fotosynteesi merivedessä. Meriveden valo-
kemia 
:541.18 
Meriveden kolloidiketnia 
:541.28 
Meriveden ydinkemia. Radioaktiivisuus 
:543.242 
Meriveden hapetus-pelkisryspotentiaali 
:543.319 
Meriveden alkaliniteetti 
551.464.3 
Meriveden koostumus 
551.464.31 
Keinotekoinen ja standardimerivesi (Köö-
penhaminan normaalimerivesi). Yksiköt ja 
määritelmät 
Chemical properlies oj sea maler. C/ e uislu of 
seama/er 
Preservation of water samples 
Extraction of chemical substances (in-
eluding H2O) from sea water 
Physical chemistry of sea water 
Sea water as an electrolyte. Electrochem-
istry of sea water 
pH 
Photochemical actions. Photochemistry of 
sea water 
Colloid chemistry of sea water 
Nuclear chemistry ofsealvater. Radioactivity 
Oxydation-reduction potential 
Alkalinity 
Composition of sea water 
Artificial and standard sea water. Units and 
definitions 
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551.464.32 
Meriveden koostumus (ts. liuenneiden 	Composition (i.e. mutual ratios of dissolved 
aineosien keskinäiset suhteet) tietyillä 	constituents) in specified geographic local- 
maantieteellisillä alueilla 	 ities 
551.464.33 
Meriveden Iceslcimääräinen koostumus Average composition of sea eater 
551.464.34 
Meriveteen liuenneet kaasut Dissolved gases 
551.464.38 
Meriveteen 	liuenneidcn 	aineiden 	taseet. Budgets of dissolved matter. Biochemistry 
Meren biokemia ja geokemia. Meriveden and geochemistry of the sea. Composition 
koostumus merenpohjan lähellä of sea water close to the bottom 
551.464.5 
Meriveden suolaisuuden laboratoriomää- Salinity determination in the laboratory 
ritykset 
:531.756 
Meriveden tiheyden määritykset Densitometric methods 
:543.21 
Meriveden painon määritykset Gravimetric methods 
:543.24 
Titrausmenetelmät meriveden suolaisuuden Titration methods 
toteamiseksi 
:543.25 
Meriveden sähkönjohtokyvyn mittaukset. Conductometric methods 
Salinonvetrit 
:543.4 
Optiset menetelmät meriveden suolaisuu- Optical methods 
den mäiirittämiseksi. Refraktometrit 
551.464.6 
Tietyt alkuaineet ja epäorgaaniset yhdis- 	Special elements and inorganic compounds. 
teet. Menetelmät ja tulokset 	 Methods and results 
551.464.6.02 
Isotoopit 	 Isotopes 
551.464.611 
Vety 	 Hydrogen 
551.464.612 
Halogeenit 	 Halogens 
551.464.613 
Kloori 	 Chlorine 
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551.464.614 
Brorni Bromine 
551.464.615 
Jodi Iodine 
551.464.616 
Fluori Fluorine 
551.464.617 
Typpi Nitrogen 
551.464.618 
Fosfori Phosphorus 
551.464.619 
Arseeni Arsenic 
551.464.621 
Happi Oxygen 
551.464.621.02 
Deuterium (raskas vety) Deuterium 
551.464.622 
Rikki Sulphur 
551.464.626 
Hii1i Carbon 
551.464.627 
Boori Boron 
551.464.628 
Pii Silicon 
551.464.629 
Jalokaasut Rare gases 
551.464.629.1 
Helium Helium 
551.464.629.6 
Radon Radon 
551.464.632 
Kalium Potassium 
551.464.633 
Natrium Sodium 
551.464.639 
Ammonium Ammonium 
551.464.641 
Kalsium Calcium 
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551.464.642 
Strontium Strontium 
551.464.643.1 
Barium Barium 
551.464.643.2 
Radium Radium 
551.464.646 
Magnesium Magnesium 
551.464.647 
Sinkki Zinc 
551.464.656 
Kupari Copper 
551.464.657 
Hopea Silver 
551.464.659 
Kulta Gold 
551.464.662.1 
Alutniini Aluminium 
551.464.671.1 
Mangaan Manganese 
551.464.672 
Rauta Iron 
551.464.674 
Nikkeli Nickel 
551.464.677 
Molybdeeni Molybdenum 
551.464.679 
Radioaktiiviset alkuaincet Radioactive elements 
551.464.679.1 
Uraani Uranium 
551.464.684.1 
Torium Thorium 
551.464.7 
Liuenneet orgaaniset yhdisteet (esim. kelta- Dissolved organic compounds (e.g. yellow 
aine) substance) 
551.464.714 
Asyklisten ja syklister yhdisteiden vertailu Comparison ofacyclic with cyclic compounds 
ka 
551.464.721 
Tyydytetyt hiilivedyt. Parafiinit Saturated hydrocarbons (alkanel); CnH2 n+ 2 
551.464.723 
Typpiyhdisteet, joiden typpiatorni on yhty- Nitrogen 	derivates 	with 	direct 	C-N 
nyt hiileen linkage, Alkyl amines, etc. 
551.464.728 
Aldehydit, 	ketonit 	sekä 	niiden 	rikki-, Aldehydes, ketones, and analogues 
scleeni- ja telluurianalogit 
551.464.729 
ICarbonihapot ja niiden esterit Carboxylic acids and esters 
551.464.742 
Moniarvoiset alkoholit ja merkaptaanit sekä Polyhydric alcohols, mercaptans and their 
niiden 	johdannaiset. 	Glykolit, 	glyseriinit derivates. 	Glycols. 	Glycerol 
551.464.745 
Aldehydialkoholit. 	Ketoalkoholit. 	Hiili- Hydroxy-aldehydes. Hydroxy-ketones. 
hydraatit Carbohydrates 
551.464.746 
Useampiarvoisct karbinohapot. Aminohapot Polybasic carboxylic acids. Aminoacids 
551.464.747 
Oksihapot: 	maitohappo, 	viinihappo, 	sit- Hydroxy-acids: lactic, tartaric, citric 
ruunahappo 
551.464.748 
Aldehydi- ja ketohapot Aldehydo- and keto-acids 
551.464.791.5 
Rasvat, öljyt ja muut lipidit Fats, fatty oils, lipides, lipoides 
551.464.791.7 
Hiilihydraatit Carbohydrates 
551.464.796 
Valkuaisaineet (proteiinit) Proteins 
551.464.796.5 
Valkuaisaineiden hajoamistulokset Decomposition products, amino-acids 
551.464.797.9 
Klorofyllit, 	porfyriinit, 	ksantofylli, 	kayo- Chlorophyls. 	Porphyrins. 	Xantophyll. 
tiinit Carotene 
551.464.799.3 
Eläinkunnasta peräisin olevat myrkyt Poisons of animal origin 
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551.465 
41e:ie t rakenne, dynaii~iikka ja kier/okulkn 
	
S7rvat a e, dj'na mies and circrtlalion oj seas 
551.465.1 
Yleiset näkökohdat 
551.465.11 
Merten yleinen hydrodynaaminen teoria 
551.465.12 
DIerien statiikka. Paineen vertikaalisen ja-
kauman (esim. dynaamisen syvyyden) las-
keminen. Dynaaminen metri 
General matters 
General hydrodynamic theory of oceans 
Statics of the sea. Computing vertical 
pressure distributions 
551.465.15 
Turbulenssi. Ivierien turbulenttinen läm- 	Turbulence. Eddy conductivity, eddy 
mönjohtokyky, turbulenttinen diffuusio ja 	diffusivity and eddy viscosity in the sea. 
turbulenttinen viskositeetti. Yleiset huo- 	General information and theory 
mint ja teoriat 
551.465.152 
Vertikaalinen turbulenttinen vaihto 
551.465.153 
Horisontaalinen (tai kvasihorisontaalinen) 
turbulenttinen vaihto 
Vertical turbulent exchange 
Horizontal (or quasihorizonta1) exchange 
551.465.16 
Vesimassojen (fysikaalisten, kemiallisten ja 	Use of indicators of water masses (physical, 
biologisten) indikaattorien käyttö. tS-dia- 	chemical or biological indicators). Proper- 
grammin ominaisuudet ja käyttö. Merkki- 	tics and use of tS-diagrams. Tracers 
aineet 
551.465.4 
Merien kerroksisuus ja kolmiulotteinen 
hydrografinen rakenne. Vesimassojen kier-
tokulku 
551.465.4(1/9) 
Alueelliset (ei-synoptiset) dynaamiset esi- 
tykset 
Stratification and threedimensional hydro-
graphic structure and circulation of water 
masses 
Regional information (not forming part of 
a synoptic series or a synoptic case study) 
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551.465.41 
Kerroksisuus (vertikaalinen hydrografinen 	Stratification (i.e. hydrographic structure 
rakenne). Staattinen stabiliteetti ja labili- 	along the vertical) in general. Static stabil- 
teetti. Vertikaalisesta labilitcetista johtuva 	ity and instability. Convection by vertical 
konvektio. Yleiset näkökohdat harppaus- 	instability. The thermocline and wind- 
kerroksesta ja tuulensekoittamasta homo- 	mixed layer as general phenomena 
geenisesta pintakerroksesta. 
551.465.42 
Kerroksisuuden paratnetrien (esim. stabi- 	Horizontal distribution of stratification 
liteetin, inversioiden, harppauskerroksen 	parameters (e.g. stability, inversions, depth 
syvyyden ym.) horisontaalinen jakauma of thermocline etc.) 
551.465.43 
Kerroksisuuden ajalliset vaihtelut. Hydro- 	Time variations of stratification or of 
grafisten parametrien ajalliset vaihtelut eril- 	local subsurface values of hydrographic 
lisissä havaintopisteissä 	 elements 
551.465.431 
Kerroksisuuden vuorokautinen kulku 	 Diurnal variation 
551.465.432 
Kerroksisuuden vuotuinen kulku 	 Annual (seasonal) variation 
551.465.433 
Kerroksisuuden vuorovesiin liittyvät vaih- 	Tidal variation 
telut 
551.465.434 
Kerroksisuuden muutokset vuodesta toi- 	Secular variation 
seen. Sekulaariset vaihtelut 
551.465.435 
Kerroksisuuden muut jaksottaiset ja epä- 	Other variations, periodic or irregular 
säännölliset vaihtelut 
551.465.435.7 
Ketroksisuuden pienimittakaavaiset, epä- 	Small-scale irregular variations 
säännölliset vaihtelut 
551.465.436 
Kerroksisuuden taajuusjakaumat, vaihte- 	Frequency distributions, range, maxima 
lunlaajuus, maksimit ja minimit 	 and minima 
551.465.45 
Vesimassojen muodostuminen, kulkeutu- 	Formation, spreading and general circu- 
minen ja yleinen kiertokulku 	 lation of water masses 
551.465.46 
Kumpuaminen 	 Upwelling 
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551.465.47 
Isobaaripintojen topografiat (jotka eivät 	Topographies of isobaric surfaces (not 
kuulu mihinkään synoptiseen sarjaan ei- 	forming part of a synoptic series or of a 
vätkä synoptiseen erikoistutkimukseen) synoptic case study) 
551.465.48 
Synoptiset erikoistutkimukset, mukaan 	Synoptic case studies, including also 
luettuina myös merivirrat 	 currents 
551.465.5 
Merivirrat (olennaisesti horisontaaliset ja 	Sea currents, essentially horizontal and 
vailla vuorovesivirtauksia) 	 non-tidal 
551.465.5(1/9) 
Merivirtojen alueelliset esitykset. Tiettyjä 	Regional information. Studies on individ- 
merivirtoja (esim. Golfvirtaa) koskevat 	ual currents 
tutkimukset 
551.465.51 
Yleinen kinematiikka. Menetelmät virta- 	General kinematics. Methods of con- 
karttojen laatimiseksi 	 structing current charts 
551.465.52 
Merivirtojen (ei vuorovesivirtausten) ho- 	Horizontal distribution of (non-tidal) 
risontaalinen jakauma. Virtakartat 	 currents. Current charts 
551.465.53 
Merivirtojen (ei vuorovesivirtausten) vaih- 	Information on local or regional non-tidal 
telut ajan funktiona 	 time variations of currents 
551.465.531 
Merivirtojen vuorokautinen vaihtelu 	 Diurnal variation 
551.465.532 
Merivirtojen vuotuinen vaihtelu 	 Annual (seasonal) variation 
551.465.534 
Merivirtojen muutokset vuodesta toiseen. 	Secular variations 
Merivirtojen sekulaariset vaihtelut 
551.465.535 
Merivirtojen muut vaihtelut 	 Other variations 
551.465.536 
Merivirtoja luonnehtivien parametrien taa- 	Frequency distributions, range, maxima 
juusjakaumat, vaihtelunlaajuus, maksimit 	and minima 
ja minimit 
551.465.54 
Pulloposteilla ja virta-kirjekuorilla suori- 	Drift bottle and drift envelope studies of 
tetut merivirtojen tarkastelut 	 sea currents 
4 9194-68 
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551.465.55 
Merivirtojen (ei vuorovesivirtausten) syn- 	Sea currents as related to their causes (non- 
ty. P4erivirtojen dynarniikka 	 tidal). Dynamics of sea currents 
551.465.552 
Pitkittiiissuuntaisten tiheys- tai paine- 	Horizontal currents, caused by longitudinal 
gradienttien aiheuttamat tnerivirrat 	 density and/or pressure gradients 
551.465.553 
Tuulenkäyttämät merivirrat ja virtajärjes- 	Wind-driven currents and current systems 
telmät 
551.465.555 
Poikittaissuuntaisiin 	painegradientteihin 	Currents as related to transverse pressure 
liittyvät merivirrat. Gradienttivirtaukset gradients. Gradient currents 
551.465.557 
Merivirtojen (myös vuorovcsivirtojen) kitka 	Bottom friction of currents. (This may 
merenpohjalla 	 include studies on friction of tidal currents) 
551.465.558 
Pohjan topografian vaikutus horisontaali- 	Effect of bottom topography on horizontal 
siin rnerivirtoihin 	 currents 
551.465.58 
Erikoiset virtausilmiöt. Virtauskonver- 	Various special current pheno Hena. Cur- 
genssit orerenpinnalla. Ristiaallokko 	 rent rips 
551.465.6 
Pintaveden ominaisuudet 	 Properties of surface water 
551.465.6(1/9) 
Yleiset alueelliset selostukset 	 Regional information in general 
551.465.62 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuder ho- 	Horizontal distribution of surface water 
risontaaliset jakaumat. Pintalämpötilan ja 	temperatures and/or salinities. Surface 
-suolaisuuden kartat 	 temperature and salinity charts 
551.465.63 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden pai- 	Local time variations of surface water 
kalliset muutokset ajan funktiona 	 temperature and/or salinity 
551.465.631 
Vuorokautinen kulku 	 Diurnal variation 
551.465.632 
Vuotuinen kulku 	 Annual (seasonal) variation 
551.465.633 
Vuorovesiin liittyvät vaihtelut 	 Tidal variation 
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551.465.634 
hMuutokset vuodesta toiseen. Sekulaariset 
vaihtelut 
551.465.635 
Muut jaksolliset tai säännöttömät vaihtelut 
551.465.635.7 
Epäsäännölliset pienvaihtelut 
551.465.636 
Taajuusjakaumat, vaihtelunlaajuus, maksi-
mit ja mininvit 
551.465.66 
Pintaveden muut kemialliset tai fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet hydrografisina 
parametreinä; niiden vaihtelut 
551.465.7 
Meren ja sen ympäristön väliset vuorovai-
kutukset 
:551.5 
Meren vaikutus säähän ja ilmastoon  
Secular variation 
Other variations, periodic or irregular 
Small-scale irregular variations. Unruhe 
Frequency distributions, range, maxima 
and minima 
Other chemical or physicochemical prop-
erties of the surface water as hydrographic 
elements, and their variations 
Interactions between the sea and its 
environment and ambient influences 
Influence of the sea on weather and climate 
551.465.71 
Yleiset solaariset ja terrestriset vaikutukset 	General effects of solar and terrestrial 
tneriveden ominaisuuksiin. Energia- ja 	influences on the properties of sea water. 
vesitaseet. Yleiset näkökohdat ilmakehän 	Energy and water budgets. Atmospheric 
vaikutuksista 	 influences in general 
551.465.72 
Haihdunnan, sadannan ja virtaamien muo-
dossa tapahtuvan vedenvaihdon vaikutuk-
set vesimassojen ominaisuuksiin 
551.465.73 
Merenpinnalla tapahtuvan lämmönvaihdon 
vaikutukset vesimassojen ominaisuuksiin 
551.465.74 
Suolan ja planktoneliöiden vaihto ilma-
kehän kanssa 
Influences of water exchange by evapora-
tion, precipitation and run-off on the 
properties of Rater masses 
Influence of heat exchange at the sea 
surface on the properties of water masses 
Exchange of salt and planktonic organisms 
with the atmosphere 
551.465.75 
Momentin ja mekaanisen energian siirty- 	Transfer of momentum and mechanical 
minen ilmakehässä mereen. Tuulen aiheut- 	energy from the atmosphere. Wind surges 
tama vuoksi. Myrskyn tehostama tulva- 	and barometric effect on sea level height 
vuoksi. Ilmanpaineen jakauman vaikutus 
vedenkorkeuden alueelliseen jakaumaan 
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551.465.752 
Tangentiaalipaine (momentinsiirto) sin n-
sä. Rajapinta (karkeus). Tuulen leikkauk-
sen (,,vind stress) paramettit 
551.465.755 
Ilmakehän vaikutukset merenpinnan kal-
tevuuteen. Tuulen aiheuttama vuoksi. 
Myrskyn tehostama tulvavuoksi 
551.465.755(047) 
Myrskyn tehostaman tuivavuoksen eri-
koistapaukset 
551.465.77 
Lämpövuo merenpohjan läpi 
551.465.78 
Veden liikuntojen merenpohjasta irrottama 
(liukenematon) kiintoaines ja sen kuljetus 
pitkin pohjaa. Lietevyöryt 
551.465.8 
Elävien organismien ja vesimassojen väliset 
vuorovaikutukset (esim. orgaaninen detri-
tus, orgaaninen samennus) 
Process of momentum exchange as such. 
Boundary layer. Values of vindstress 
Atmospheric effects on the position of the 
sea surface. Wind surges 
Case studies of atmospheric effects on sea 
surface heights 
Heat flow across the sea bottom 
Processes of exchange of suspended matter 
with and its transport over the bottom 
Interactions of living organisms with water 
masses 
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551.466 
Meren aallot ja vrrorolvedet 
	
Sea )),apes and lydes 
551.466.2 
Meren aalloista tehtyjen havaintojen tulkin- 
nan periaatteet ja analyysimenetelmät 
551.466.3 
Merenkäynti. Paikallisen tuulen synnyttä-
mät aallot. Maininki 
551.466.31 
Tuulen synnyttämien aaltojen muodostu 
minen ja ominaisuudet 
551.466.32 
Dlerenkäynnin alueellinen ja paikallinen 
esiintyminen (myös jälkikäteen laaditut 
ennusteet) 
551.466.326 
Merenkäynnin parametrien taajuusjakaumat 
551.466.327 
Korkeat ja korkeimmat aallot 
551.466.33 
Meten aaltojen ennustaminen (myös jälki-
käteen suoritettujen ennusten tekniikka) 
551.466.34 
Mainingin synty ja ominaisuudet 
551.466.36 
Merenkäynnin aiheuttama rnikroseismisyys 
551.466.38 
Erityisilmiöt (paitsi ne, jotka kuuluvat 
luokkaan 551.466.4). Lakkapäät. Öljyn vai-
kutus pinta-aaltoihin. Vaahtojuovat 
Principles of interpretation and methods of 
analysis of sea wave observations 
\Vind waves. Swell waves 
Generation and behaviour of wind waves 
Information on regional or local occurrence 
of wind waves and swell waves (including 
results of hindcasts as a source of infor-
mation) 
Frequency distributions 
Very high and highest waves 
Forecasting of sea waves (including 
techniques of hindcasting) 
Swell waves 
Generation of microseism by action of sea 
waves 
Various phenomena, except those coming 
under 551.466.4. Foaming of waves. 
Action of oil on waves. Slicks 
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551.466.4 
Pohjan, esteiden, merivirtojen ja turbulens- 	Effects of the bottom, of obstacles, of 
sin vaikutukset tuulen synnyttämiin paikal- 	currents and of turbulence on wind waves 
lisiin aaltoihin ja maininkiin 	 or swell 
551.466.42 
Merivirtojen ja vuorovesivirtausten vaiku- 	Effects of currents on surface waves 
tus pinta-aaltoihin 
551.466.44 
Pohjan vaikutus pinta-aaltoihin. Esteiden 	Effects of the bottom. Effects of obstacles 
vaikutus pinta-aaltoihin 
551.466.441 
Matalassa vedessä ja esteiden lähellä esiin- 	General features of wave motion in shallow 
tyvän merenkäynnin synty ja ominaisuudet 	water or near obstacles 
551.466.442 
Aaltojen taipurninen (difraktio) 	 Diffraction 
551.466.443 
Aaltojen sironta. Esteiden ja turbulenssin 	Scattering. Damping by obstacles or by 
aiheuttama aaltojen vairaeneminen 	 turbulence 
551.466.444 
Pohjan (kitkan, juoksuhiekan, pohjan ai- 	Damping by the bottom (friction, per- 
neksen aaltoliikkeen) aiheuttama aaltojen 	colation, bottom fluctuation) 
vaimeneminen 
551.466.446 
Aaltojen heijastuminen (reflektio) 	 Reflection 
551.466.447 
Aaltojen taittuminen (refraktio) 	 Refraction 
551.466.448 
Syvyyden muuttumisen vaikutus aaltojen 	Effect of depth variation on height and 
korkeuteen ja jyrkkyyteen sekä yleiseen 	steepness of the waves and on their general 
luonteeseen ennen murtumisen tapahtu- 	character, before breaking 
mista 
551.466.45 
Slurtuvat aallot. Tyrskyt 	 Breakers. Surf 
551.466.46 
Tyrskyaallot ja niihin liittyvät ilmiöt 	 Surf beats and related phenomena 
551.466.48 
Aaltojen rakenteisiin ja rannikkoihin koh- 	Forces of waves on structures or coasts. 
distamat voimat. Veden tulviminen ran- 	Wave run-up 
nalla aaltoina 
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551.466.6 
Pitkät aallot ja vuorovesiaallot. Jatkavuus- 	Long or tidal waves. Inertia oscillations, 
heilahtelut ja sciche-heilahtelut (seisovat 	seiches and related phenomena 
ominaisheilahtelut) ja niihin liittyvät ilmiöt 
551.466.61 
Pitkät aallot merissä (ottaen huomioon pyö- 	Long waves in the sea 
rimisen vaikutuksen) 
551.466.62 
Maanjäristysten meressä aiheuttamat aallot 	Seismic sca waves, tsunamis 
(tsunami) 
551.466.63 
Ivluunlaiset pitkät aallot, paitsi vuorovesi- 	Other kinds of long waves of non-tidal 
aallot 	 origin 
551.466.65 
Jatkavuusheilahtelut 	 Inertial oscillations 
551.466.66 
Seiche-heilahtelut (seisovat ominaisheilah- 	Seiches 
telut) 
551.466.7 
Vuorovedet 	 The tides 
525.6 
Tähtitieteelliset näkökohdat 	 Astronomic aspects 
551.466.71 
Meressä esiintyvien vuorovesien yleinen 	General theory of ordinary tides in the sea 
teoria 
551.466.713 
Vuorovesiä aiheuttavien voimien harmoni- 	Harmonic analysis of generating forces. 
nen analyysi. Vuorovcsianalyysin ja -ennus- 	Methods of tidal analysis and prediction 
teiden harmoniset ja muut menetelmät 
551.466.72 
Vuorovesien alueelliset esitykset. Vaiheen 	The tides considered regionally. Cotidal 
tasa-arvokäyrät. Laajuuden tasa-arvokäy- 	lines, corange lines. Specified dynamical 
rät. Erityiset dynaamiset selitykset (esim. 	explanations. Computation of vertical 
resonanssivuorovedet). Avomeren verti- 	tides in the open sea from shore data 
kaalisten vuorovesien laskeminen rannik-
kohavainnoista 
551.466.73 
Paikalliset tiedot vertikaalisesta vuoro- 	Local information on the vertical tide 
vedestä 
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551.466.733 
Vedenkorkeuden 	rekisteröintien 	vuoro- Results 	of 	tidal 	analysis 	of 	elevation 
vesianalyysin tulokset. Harmoniset vuoro- records. Harmonic tidal constants 
vesivakiot 
551.466.74 
Vuorovesitaulut Ephemeral; Tide Tables 
551.466.75 
Vuorovesivirtaukset Tidal currents 
551.466.75(084) 
Vuorovesivirtauskartat ja -kartastot Tidal current charts and atlases 
551.466.753 
Virtausten 	rekisteröintien 	vuorovesiana- Results of tidal analysis of current records. 
lyysin tulokset. Harmoniset vakiot Harmonic constants 
551.466.78 
Rannikonläheiset vuorovedet. 	llatalanve- Tides near the coast. Shallow water tides. 
den vuorovedet. 	jokisuiden vuorovedet. Tides in 	estuaries. 	Bore (Masquaret) 
Bore, mascatet 
551.466.8 
Internit (sisäiset) aallot ja internit vuoro- Internal waves and internal tides 
vedet 
551.466.81 
Intcrnicn aaltojen teoria Theory of internal waves 
551.466.82 
Havainnot, 	internien 	aaltojen 	erikoista- Observations and case studies 
pauleset 
551.466.85 
Internit jatkavuusheilahtelut Internal inertial oscillations 
551.466.86 
Internit seiche-heilahtelut Internal seiches 
551.466.87 
Internit vuorovedet. Yleinen teoria Internal tides. General theory thereof 
551.466.88 
Alueellisesti 	tai 	paikallisesti 	esiintyvien Specific dynamical explanations and ana- 
internien vuorovesien dynaamiset selityk- lyses of regional or local internal tides 
set ja analyysit 
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551.467 
tlierien jää/. dlerijää, iokien tua»m jää ja jdä-
uuoret meritietee/lisel/ä kauualta 
001.4 
Luokittelu ja terminologia 
551.467(084.3/.4) 
Klimatologisesti laaditut jääkartat ja -kar-
tastot 
Ice in the sea. Ice and icebergs from the oceanr-
ograpbical point of view 
Classification and terminology 
Charts and atlases of climatological dis-
tribution 
551.467.3 
Jääolojen muutokset ajan funktiona. Jään 	Variations in time. Time of freezing over 
ilmestymisen ja häviämisen ajankohdat eri 	and unfreezing of sea areas. (Subdivide as 
inerialueilla. (Alajaotus kuten luokassa 	551.326, e.g.:) 
551.326, esim.:) 
551.467.3.03 
Jääoloja koskevat ennusteet 
551.467.3.068 
Päivittäiset jääkartat ja -selosteet 
551.467.312 
Jääolojen vuotuinen kulku 
551.467.313 
Jääolojen muutokset vuodesta toiseen. 
Sekulaariset vaihtelut 
Forecasting 
Synoptic bulletins and charts 
Seasonal distribution 
Secular changes 
5 9494-68 
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551.468 
Rannikko-oseanografia. Rannikkojen rajoilla 
mat erilyisel meriabteet 
551.468.1 
Meren ja rannikoiden välinen vuorovai-
kutus 
551.468.16 
Rantaviivanläheiset, aaltoliikkeeseen liit-
tyvät virtaukset 
551.468.2 
Rannikoiden rajoittamat syvät merialueet 
Landet. Vuonot. Salmet 
551.468.3 
Rannikoiden rajoittamat matalat meri-
alueet. Haflit. Laguunit. Varit 
551.468.4 
Suolaiset rantajärvet. Murtovesijärvet 
551.468.6 
Jokisuut (estuaarit). jokisuiden veden 
kiertokulku. Jokiveden ja meriveden se-
koittuminen murtovedeksi 
Coastal oceanography and special ocemn-
ograpl is forms 
Interactions of the sea with the shore 
Nearshore currents connected with waves 
Deep marginal sea areas. Bays. Fjords. 
Inlets 
Shallow marginal sea areas. Lidoes. 
Lagoons. Coastal pools. Wadden 
Inland seas 
Estuaries and problems of estuarine circu-
lation and mixing 
3 a. AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 
Aallokkohavainnot 551.46.062.6 ja 551.46.065.6 
Aallot ja meren syvyys 551.466.448 
Aallot, korkeat ja korkeimmat 551.466.327 
Aallot tuulen synnyttäminä ja niiden ominai- 
suudet 551.466.31 
Aaltohavainrojen tulkitseminen 551.466.2 
Aaltojen alueellinen ja paikallinen esiintyminen 
551.466.32 
Aaltojen diffraktio 551.466.442 
Aaltojen ennustaminen 551.466.33 
Aaltojen havaitsemiseen käytetyt asteikot 
551.46.086 
Aaltojen heijastuminen 551.466.446 
Aaltojen mittaamiseen käytetyt kojeet 
551.46.086 
Aaltojen reflektio 551.466.446 
Aaltojen refraktio 551.466.447 
Aaltojen taipuminen 551.466.442 
Aaltojen taittuminen 551.466.447 
Aaltojen vaimeneminen 551.466.443 ja 
551.466.444 
Aaltojen voima rannikoita ja rakenteita vastaan 
551.466.48 
Aaltomittarit 551.46.086 
Aavepohjat 551.463.262 
Absoeptio meressä, valon 551.463.5:535.34 
Absorptio meressä, äänienergian 551.463.27 
Adiabaattiset lämpötilanmuutokset 
551.463.6:536.72 
Akustiikka (äänioppi), meren 551.463.2 
Akustisista ilmiöistä (meressä) tehdyt havain- 
not 551.46.062.3 
Akustisten ilmiöiden (meressä) mittaamiseen 
käytetyt kojeet 551.46.083:534 
Akustisten ominaisuuksien (meren) yleiset 
piirteet 551.463.21 
Aldehydialkoholit 551.464.745 
Aldehvdihapot 551.464.748 
Aldehydit 551.464.728 
_1lkaliniteetti, meriveden 551.464.1:543.319 
Alkoholit, moniarvoiset 551.464.742 
Alumiini 551,464.662.1 
Aminohapot 551.464.746 
Ammonium 551.464.639 
Arseeni 551.464.619 
Asykliset yhdisteet 551.464.714 
Attenuanssi, valon 551.463.5:535.341 
Avomeren mareografit 551.46.081 
Avomeren vuorovesien laskeminen rannikko- 
havainnoista 551.466.72  
Barium 551,464.643.1 
Batymetriset kartat 551.462.2(084.3/4) 
Batytermografit 551.46.087 
Biokemia, meren 551.464.38 
Boori 551.464.627 
Bore 551.466.78 
Bromi 551.464.614 
Detritus, orgaaninen, ja vesimassat 551.465.8 
Deuterium 551.464.621.02 
Diffuusio merivedessä 551.463.3:532.72 
Diffuusio, turbulenttinen 551.465.15 
Diffraktio, aaltojen 551.466.442 
Dynaaminen metri 551.465.12 
Dynaamisen syvyyden laskeminen 551.465.12 
Dynaamiset esitykset, alueelliset, ei-synoptiset 
551.465.4(19) 
Dynamiikka, merivirtojen 551.465.55 
Ekstinktionopeus, valon, ks. attenuanssi 
Elektrolyyttinä, merivesi 551.464.1:541,13 
Elokuvaus, vedenalainen 
551.46.079:778.5.058.2 
Energiataseet 551.465.71 
Ennusteet, aaltoja koskevat 551.466.33 
Ennusteet, jääoloja koskevat 551.467.3.03 
Epäsäännölliset vaihtelut, kerroksisuuden 
551.465.435 
Epäsäännölliset vaihtelut, vedenkorkeuden 
551.461.25 
Eristeenli, merivesi 551.463.7:537.226 
Erottaminen, kemiallisten aineiden (myös 
H20), merivedestä 551.464.09 
Esteiden vaikutus pinta-aaltoihin 551.466.44 
Estuaarit 551.468.6 
Fluoresenssi, meriveden 551.463.5:535.371 
Fluori 551.464.616 
Fosfori 551.464.618 
Fotosvnteesi merivedessä 551.464.1:541.14 
Fysikaalinen kemia, meriveden 551.464.1 
Fysikaalisen meritieteen yleiset teoreettiset 
näkökohdat 551.46.01 
Fysikaaliset ominaisuudet, meriveden 551.463 
Fysikaalisista ominaisuuksista (meriveden) teh-
dyt havainnot 551.46.062.3 
Fysikaalisten suureiden (meriveden) mittauk-
sessa käytetyt kojeet 551.46.083 
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Geokemia, meren 551.464.38 
Geornagneettinen elektrokinetografi 
551.46.085:550.38 
Geometrinen optiikka meressä 551.463.5:535.31 
Glykolit 551.464.742 
Glyseriinit 551.464.742 
Gradienttivirtaukset 551.465.555 
Guyot-pöytävuorct 551.462.652 
Haffit 551.468.3 
Haihdunnan vaikutukset vesimassoihin 
551.465.72 
Haihtumislämpö 551.463.6:536.65 
Hajoamistulokset, valkuaisaineiden 
551.464.796.5 
Halogeenit 551.464.612 
Hapetus-pelkistyspotentiaali, meriveden 
551.464.1:543.242 
Happi 551.464.621 
Harmoninen analyysi, vuorovesiä aiheuttavien 
voimien 551.466.713 
Harmoniset vakiot vuorovesivirtauksille 
551.466.753 
Harmoniset vuorovesivakiot 551.466.733 
Harppauskerros 551.465.41 
I-laudat 551.462.54 
Havainnot interneistä aalloista 551.466.82 
Havaintoasemien (kiinteiden) luettelot 
551.46.062 
Havaintopisteiden (säännöllisesti käytettyjen) 
luettelot 551.46.062 
Havaintopistelinjojen (säännöllisesti käytetty- 
jen) luettelot 551.46.062 
Havaintopoijuasemat 551.46.073-52 
Havaintotulokset, fysikaalisen meritieteen 
551.46.06 
Heijastuminen, aaltojen 551.466.446 
I-Ieijastuminen, valon 551.463.5:535.31 
Heijastuminen (äänen) meren rajapinnoista 
551.463.24 
Helium 551.464.629.1 
Hiili 551.464.626 
Hiilihydraatit 551.464.745 ja 551.464.791.7 
Hiilivedyt, tyydytetyt 551.464.721 
Homogeeninen pintakerros 551.465.41 
Hopea 551.464.657 
Huiput, vedenalaiset 551.462.65 
Hydraulinen energia, merestä saatava 
551.46.09:621.221 
Hydrodynaaminen teoria 551.465.11 
Hydrografinen rakenne, merien, kolmiulottei-
nen 551.465.4 
Hycirografiset havainnot 551.46.062.5 
Härmistymislämpö 551.463.6:536.65 
I-Ihyrynpaine, meriveden 551.463.3:536.423.15 
Ilmakehän vaikutukset meriin 551.465.71 
Ilmakuvauksen käyttö meren syvyyden n aa-
rittämiseen 551.46.082:528.7 
Ilman (merivedessä olevan) fysikaalinen käyt-
täytyminen 551.463.3:532.73-1 
Ilmanpaineen jakauman vaikutus vedenkor- 
keuden alueelliseen jakaumaan 551.465.75 
Ilmasto, merien vaikutus siihen 551.465.7:551.5 
Internien aaltojen teoria 551.466.81 
Internit aallot, havainnot niistä 551.466.82 
Internit jatkavuusheilahtelut 551.466.85 
Internit seiche-heilahtelut 551.466.86 
Internit (sisäiset) aallot 551.466.8 
Internit vuorovedet 551.466.87 
Inversiot 551.465.42 
Iskuaallot 551.463.286 
Isobaaripintojen topografiat 551.465.47 
Isotoopit 551.464.6.02 
jalokaasut 551.464.629 
jalustat, saarien 551.462.3 
Jatkavuusheilahtelut 551.466.65 
Jatkavuusheilahtelut, internis 551.466.85 
Jatkuvasti toimivien havaintoasemien luettelot 
551.46.062 
Jodi 551.464.615 
Jokien tuoma jää 551.467 
Jokisuiden veden kiertokulku 551.468.6 
Jokisuiden vuorovedet 551.466.78 
Jokisuut 551.468.6 
Jokiveden ja meriveden sekoittuminen 
551.468.6 
Jäistä meressä tehdyt havainnot 551.46.062.7 
ja 551.46.065.7 
Jääkartat, klimatologisesti laaditut 
551.467(084.3.4) 
Jääkartat, päivittäiset 551.467.3.068 
Jään häviämisen ajankohdat 551.467.3 
Jään ilmestymisen ajankohdat 551.467.3 
lääoloja koskevat ennusteet 551.467.3.03 
Jääolojen muutokset ajan funktiona 551.467.3 
Jääselosteet, päivittäiset 551.467.3.068 
Jäätymispiste, meriveden 551.463.3:536.421.4 
Jäävuoret 551.467 
Jäävuoria koskevat havainnot 551.46.062.7 ja 
551.46.065.7 
Kaasujen (merivedessä olevien) fysikaalinen 
käyttäytyminen 551.463.3:532.73-1 
Kaikuluotaimet 551.46.082:531.719.35 
Kalium 551.464.632 
Kalorimetriset ominaisuudet, meriveden 
551.463.6:536.6 
Kalsium 551.464.641 
Kaltevuudesta (merenpinnan) tehdyt määrityk-
set 551.461.28 
Kanjonit, vedenalaiset 551.462.34 
Kapillariteetti, meriveden 551.463.1:532.6 
Karbonihapot ja niiden esterit 551.464.729 
Karbonihapot, useampiarvoiset 551.464.746 
Karotiinit 551.464.797.9 
Kartat, batymetriset 551.462.2(084.3/.4) 
Keinotekoinen merivesi 551.464.31 
Kelluvat laitteistot meritietecllistä tutkimusta 
varten 551.46.073 
Kelta-aine 551.464.7 
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Kemialliset havaintotulokset (paitsi suolaisuu-
det ja kloriniteetit) 551.46.062.4 ja 
551.46.065.4 
Kemialliset ominaisuudet, meriveden 551.464 
Kenttähavaintokojeet (oseanografiset) ja niiden 
käyttö 551.46.08 
Kenttätyöt, oseanografiset 551.46.07 
Kerrolcsisuuden horisontaalinen jakauma 
551.465.42 
Kerroksisuus, merien 551.465.4 
Ketoalkoholit 551.464.745 
Ketohapot 551.464.748 
Ketonit 551.464.728 
Kiertokulku, vesimassojen 551.465.4 
Kimmoaallot, pitkittäiset 551.463.2 
Kimmoaallot (pitkittäiset, maanjäristysten ai- 
heuttatnat) meressä 551.463.285 
Kinematiikka 551.465.51 
Kitka (merivirtojen) merenpohjalla 551.465.557 
Kloori 551.464.613 
Klorinitcettihavainnot 551.46.062.5 
Klorofyllit 551.464.797.9 
Kohina, vedenalainen 551.463.288 
Kohoumnat, merenpohjan 551.462.6 
Kojeet, aaltojen mittaamiseen käytetyt 
551.46.086 
Kojeet, meren akustisten ilmiöiden mittaami-
seen käytetyt 551.46.083:534 
Kojeet, meren optisten ominaisuuksien mittaa-
miseen käytetyt 551.46.083:535 
Kojeet, merenpinnan korkeuden mittaamiseen 
käytetyt 551.46.081 
Kojtet, meren valon mittaamiseen käytetyt 
551.46.083:535 
Kojeet, meren virtausten mittaamiseen käyte-
tyt 551.46.085 
Kojeet, meriveden fysikaalisten suureiden mit-
taamiseen käytetyt 551.46.083 
Kojeet, meriveden lämpötilan mittaamiseen 
käytetyt 551.46.087 
Kojeet, merivedessä liettyneenä olevan aineen 
mittaamiseen käytetyt 551.46.088 
Kojeet, nesteiden tiheyden mittaamiseen käy-
tetyt 551.46.083:531.756 
Kojeet oseanogeafisia kenttähavaintoja varten 
551.46.08 
Kojeet suolaisuuden in situ mittaamiseksi säh-
köisesti 551.46.083:621.317.7 
Kojeet, syvyyden ja paineen mittaamiseen käy-
tetyt 551.46.082 
Kojeet, meren sähköisten ominaisuuksien mit- 
taamiseen käytetyt 551.46.083:621.317.7 
Kolligatiiviset ominaisuudet, meriveden 
551.463.3 
Kolloidikemia, meriveden 551.464.1:541.18 
Konvektio, vertikaalisesta labiliteetista johtuva 
551.465.41 
Koostumus merenpohjan lähellä, meriveden 
551.464.38 
Koostumus, meriveden 551.464.3 
Korkeuserosta merenpinnan eri pisteiden vä- 
lillä tehdyt määritykset 551.461.28 
Kootut 551.462.54 
Ksantofylli 551.464.797.9 
Kukkulat, vedenalaiset, (seaknolls) 551.462.66 
Kulta 551.464.659 
Kumpuaminen 551.465.46 
Kupari 551.464.656 
Kurut, syvänmeren tasantcita halkovat 
551.462.543 
Kurut, vedenalaiset 551.462.34 
Kuuloctäisyys meressä 551.463.25 
Kuultavuudesta (meriveden) tehdyt havainnot 
551.46.062.3 ja 551.46.065.3 
Kuultavuus, meriveden 551.463.5:535.341 
Kynnykset, vedenalaiset 551.462.62 
Kääntölämpömittarit 551.46.087 
Kööpenhaminan normaalivesi 551.464.31 
Laajuuden (vuoroveden) tasa-arvokäyrät 
551.466.72 
Labiliteetti, staattinen 551.465.41 
Laboratoriot, oseanografiset 551.46.07 
Laguunit 551.468.3 
Landet 551.468.2 
Laitteet, ks. kojeet 
Lakkapäät 551.466.38 
Latentit lämmöt 551.463.6:536.65 
Lietevvöryt 551.465.78 
Liettyneenä merivedessä olevan aineen mittaa- 
minen 551.46.088 
Liettynyt aine merivedessä 551.463.8 
Lipidit 551.464.791.5 
Liuenneet kaasut, meriveteen 551.464.34 
Liuenneet orgaaniset yhdisteet 551.464.7 
Liuenneiden (meriveteen) aineiden taseet 
551.464.38 
Luotaaminen vaijetia käyttäen 
551.46 .082:  531.719.31 
Lämmönjohtokyky, meriveden 
551.463.6:536.2.022 
Lämmönjohtokyky, turbulenttinen 551.465.15 
Lämmönvaihdon (merenpinnalla tapahtuvan) 
vaikutukset vesimassoihin 551.465.73 
Lämpöenergia, merestä saatava 
551.46.09:621.483 
Lämpöopilliset ominaisuudet, meriveden 
551.463.6 
Lämpötilahavainnot 551.46.062.5 ja 
551.46.065.5 
Lämpötilan (meriveden) mittaamiseen käytetyt 
kojeet 551.46.087 
Lämpövuo merenpohjan läpi 551.465.77 
ävlaanjäristysten aiheuttamat aallot meressä 
551.466.62 
Maanjäristysten aiheuttamat pitkittäiset Icim- 
moaallot meressä 551.463.285 
Maantieteellinen jakauma, merien 551.461.7 
Magnesium 551.464.646 
Maininki 551.466.3 
Maininkihavainnot 551.46.062.6 
Maitohappo 551.464.747 
Maksimit ja minimit, kerroksisuuden 
551.465.436 
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Maksimit ja minimit, merivirtoja luonnehtivien 
pararnettien 551.465.536 
Maksimit ja minimit, pintaveden lämpötilan ja 
suolaisuuden 551.465.636 
Mallikokeet 551.46.072 
Mallit 551.46.072 
Mangaani 551.464.671.1 
Mannerhyllyt 551.462.32 
Mannerjalusta 551.462.3 
Mannerrinteet 551.462.33 
Mareografit 551.46.081 
Mastaret 551.466.78 
Matalanveden vuorovedet 551.466.78 
Matala vesi ja merenkäynti 551.466.441 
Matalikot, valtameren 551.462.65 
Mekaanisen energian siirtyminen ilmakehästä 
mereen 551.465.75 
Mekaaniset ominaisuudet, meriveden 551.463.1 
Meren jäitä koskevat havainnot 551.46.062.7 
Merenkululliset näkökohdat oseanografisten 
kenttätöiden yhteydessä 551.46.071:656.6 
Merenkäynnin alueellinen ja paikallinen esiin- 
tyminen 551.466.32 
Merenkäynti 551.466.3 
Merenkäynti matalassa vedessä 551.466.441 
Merenpinnan kaltevuus, ilmakehän vaikutuk- 
set siihen 551.465.755 
Merenpinnan korkeuden mittaamiseen käyte- 
tyt laitteet 551.46.081 
Merenpohjan muodot 551.462 
Merenpohjan muotojen terminologia 
551.462:001.4 
Merenpohjasta veden liikuntojen irrottama 
liukenematon kiintoaines ja sen kuljetus pit- 
kin pohjaa 551.465.78 
Meret ja niiden osat 551.461.7 
Merien jäät 551.467 
Merien nimistö 551.461.7 
Merigeologia 551.462:551.35 
Merijää 551.467 
Merikemia 551.464 
Meriretket 551.46.07 
Meriretkien havaintotulokset 551.46.065 
Meriveden fysikaalinen kemia 551.464.1 
Meriveden fysikaaliset ominaisuudet 551.463 
Meriveden kemialliset ominaisuudet 551.464 
Meriveden keskimääräinen koostumus 
551.464.33 
Meriveden koostumus 551.464.3 
Meriveden koostumus eri maantieteellisillä 
alueilla 551.464.32 
Meriveden koostumus merenpohjan lähellä 
551.464.38 
Meriveden mekaaniset ominaisuudet 551.463.1 
Meriveden polarisaatio 551.463.5:535.51 
Merivesi elektrolyyttinä 551.464.1:541.13 
Merivesi eristeenä 551.463.7:537.226 
Merivesi sähkönjohtirvena 551.463.7:537.31 
Merivirrat 551.465.5 
Merivirtoja koskevat havainnot 551.46.062.8 
ja 551.46.065.8 
Merivirtojen alueelliset esitykset 551 .465. 5(1/9) 
Merivirtojen dynamiikka 551.465.55 
Merivirtojen horisontaalinen jakauma 
551.465.52 
Merivirtojen synty 551.465.55 
Merivirtojen vaikutus pinta-aaltoihin 
551.466.42 
Merkaptaanit 551.464.742 
Merkkiaineet 551.465.16 
Mikroseismisyys, merenkäynnin aiheuttama 
551.466.36 
Molybdeeni 551.464.677 
Momentin siirtyminen ilmakehästä mereen 
551.465.75 
Moninkertaiset heijastukset, äänen 
551.463.262 
Muodot, merenpohjan 551.462 
Murtovesi 551.468.6 
Murtovesijärvet 551.468.4 
Murtuvat aallot 551.466.45 
Muutokset vuodesta toiseen, jääolojen 
551.467.313 
Muutokset vuodesta toiseen, kerroksisuuden 
551.465.434 
Muutokset vuodesta toiseen, merivirtojen 
551.465.534 
Muutokset vuodesta toiseen pintaveden läm- 
pötilassa ja suolaisuudessa 551.465.634 
Muutokset vuodesta toiseen, vedenkorkeuden 
551.461.24 
Myrkyt, eläinkunnasta peräisin olevat 
551.464.799.3 
Natrium 551.464.633 
Nikkeli 551.464.674 
Normaalimerivesi 551.464.31 
Oksihapot 551.464.747 
Olomuodon muutokset, meriveden 551.463.3 
Ominaisheilahtelut, seisovat 551.466.66 
Ominaislämpö, meriveden 551.463.6:536.632 
Optiset menetelmät (meriveden suolaisuuden 
määrittämiseksi) 551.464.5:543.4 
Optiset ominaisuudet, meriveden 551.463.5 
Optisten ominaisuuksien (meren) mittaamiseen 
käytetyt kojeet 551.46.083:535 
Orgaaninen samennus ja vesimassat 551.465.8 
Orgaaniset (liuenneet) yhdisteet 551.464.7 
Organismien ja vesimassojen välinen vuoro-
vaikutus 551.465.8 
Osmoottinen paine, meriveden 
551.463.3:532.712 
Painanteet, syvänmeren pohjan 551.462.5 
Paineen vertikaalisen jakauman laskeminen 
551.465.12 
Painegradienttien (pitkittäissuuntaisten) aiheut- 
tamat merivirrat 551.465.552 
Painegradientteihin (poikittaissuuntaisiin) liit- 
tyvät merivirrat 551.465.555 
Painemittarit syvyyden määrityksessä 
551.46.082:531.787 
Painovtuääritykset (meriveden suolaisuuden 
toteamiseksi) 551.464.5:543.21 
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Paleo-oseanografia 551.461.8 
Parafiinit 551.464.721 
pH, meriveden 551.464.1:541.132.3 
Pienmuodot, merenpohjan morfologiset 
551.462.8 
Pienvaihtelut, epäsäännölliset, pintaveden läm-
pötilassa ja suolaisuudessa 551.465.635.7 
Pii 551.464.628 
Piilevät lämmöt 551.463.6:536.65 
Pilaantuminen, merien 551.46.09:628.5 
Pintajännitys, meriveden 551.463.1:532.6 
Pintakalvo, meriveden 551.463.1 
Pintakerros, homogeeninen 551.465.41 
Pintalämpötilan kartat 551.465.62 
Pintasuolaisuuden kartat 551.465.62 
Pintaveden lämpötilan horisontaalinen jakau- 
ma 551.465.62 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden maksi-
mit ja minimit 551.465.636 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden taajuuk-
sien jakaumat 551,465.636 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden vaihte-
lunlaajuus 551.465.636 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden vuoro-
kautinen kulku 551.465.631 
Pintaveden lämpötilan ja suolaisuuden vuotui-
nen kulku 551.465.632 
Pintaveden muut kemialliset ja fysikaalis-
kemialliset ominaisuudet ja näiden vaihtelut 
551.465.66 
Pintaveden ominaisuudet 551.465.6 
Pintaveden ominaisuuksien alueellinen jakau-
ma 551.465.6(1/9) 
Pintaveden ominaisuuksien epäsäännölliset 
pienvaihtelut 551.465.635.7 
Pintaveden ominaisuuksien muutokset vuo-
desta toiseen 551.465.634 
Pintaveden ominaisuuksien muut vaihtelut 
551.465.635 
Pintaveden ominaisuuksien sekulaariset vaih-
telut 551.465.634 
Pintaveden ominaisuuksien vuorovesivaihtelut 
551.465.633 
Pintaveden paikallisen lämpötilan vaihtelut 
ajan funktiona 551.465.63 
Pintaveden paikallisen suolaisuuden vaihtelut 
ajan funktiona 551.465.63 
Pintaveden suolaisuuden horisontaalinen ja-
kautuma 551.465.62 
Pitkät aallot merissä 551.466.61 
Pitkät aallot, muut, (ei vuorovesi-) 551.466.63 
Planktoneliöiden vaihto ilmakehän kanssa 
551.465.74 
Pohjan topografian vaikutus horisontaalisiin 
merivirtoihin 551.465.558 
Pohjan vaikutus pinta-aaltoihin 551.466.44 ja 
551.466.444 
Polarisaatio, meriveden 551.463.5:535.51 
Porautuvat merieliöt 551.46.09:628.5 
Porfyriinit 551.464.797.9 
Proteiinit 551.464.796 
Pulloposteilla suoritetut merivirtojen tarkas-
telut 551.465.54 
Pullopostit 551.46.085 
Puristuvuus, meriveden 551.463.1:532.12 
Pyknometrit 551.46.083:531.756.4 
Radioaktiiviset alkuaineet 551.464.679 
Radioaktiivisuus, meriveden 551.464.1:541.28 
Radium 551.464.643.2 
Radon 551.464.629.6 
Rajapinta, meren ja ilmakehän välinen 
551.465.752 
Rannikko-oseanografia 551.468 
Rannikoiden ja meren välinen vuorovaikutus 
551.468.1 
Rannikonläheiset vuorovedet 551.466.78 
Rantajärvet, suolaiset 551.468.4 
Rantaviivanläheiset, aaltoliikkeeseen liittyvät 
virtaukset 551.468.16 
Raskas vety 551.464.621.02 
Rasvat 551.464.791.5 
Rauta 551.464.672 
Referenssipinnat, vedenkorkeuden 551.461.21 
Reflektio, aaltojen 551.466.446 
Reflektio, valon 551.463.5:535.31 
Refraktio, aaltojen 551.466.447 
Refraktio, valon 551.463.5:535.31 
Refraktio, äänen 551.463.25 
Refraktometrit 551.464.5:543.4 
Resonanssivuorovedet 551.466.72 
Rikki 551.464.622 
Ristiaallokko 551.465.58 
Räjäytysäänet meressä 551.463.286 
Sadannan vaikutukset vesimassoihin 
551.465.72 
Salinometrit 551.46.083:621.317.7 
Salmet 551.468.2 
Satunnaisesti tehdyt havainnot 551.46.065 
Seiche-heilahtelut 551.466.66 
Seiche-heilahtelut, internit 551.466.86 
Sekoittuminen, jokiveden ja meriveden 
551.468.6 
Sekulaariset vaihtelut, jääolojen 551.467.313 
Sekulaariset vaihtelut, kerroksisuuden 
551.465.434 
Sekulaariset vaihtelut, merivirtojen 551.465.534 
Sekulaariset vaihtelut pintaveden lämpötilassa 
ja suolaisuudessa 551.465.634 
Sekulaariset vaihtelut, vedenkorkeuden 
551.461.24 
Selänteet, vedenalaiset 551.462.62 
Sinkki 551.464.647 
Sironta, aaltojen 551.466.443 
Sironta (äänen) meressä 551.463.26 
Sisäiset (internit) aallot 551.466.8 
Sisäiset (internit) vuorovedet 551.466.87 
Sitruunahappo 551.464.747 
Solaariset vaikutukset meriveden ominaisuuk- 
siin 551.465.71 
Sovellettu meritiede 551.46.09 
Staattinen labiliteetti 551.465.41 
Staattinen stabiliteetti 551.465.41 
Stabiliteetti, staattinen 551.465.41 
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Standardimerivesi 551.464.31 
Statiikka, merien 551.465.12 
Strontium 551.464.642 
Sublimoitumislämpö 551.463.6:536.65 
Sukellusalukset 551.46.077 
Sukelluslaitteet 551.46.077 
Sulatnislämpö 551.463.6:536.65 
Suolaisuuden (meriveden) laboratorioniläri-
tykset 551.464.5 
Suolaisuushavainnot 551.46.062.5 
Suolan vaihto ilmakehän kanssa 551.465.74 
Suolattoman veden erottaminen merivedestä 
551.464.09 
Sykliset yhdisteet 551.464.714 
Synoptiset erikoistutkimukset 551.465.48 
Synoptiset oseanografiset kartat 551.46.068 
Syvyyden ja paineen mittaamiseen käytetyt 
laitteet 551.46.082 
Syvyyden luotaamiseen käytetyt laitteet 
551.46.079:531.719.32 
Syvyydenmittausten tulokset 551.46,062.2 
Syvyyden muuttumisen vaikutus aaltoihin 
551.466.448 
Syvyydet 551.462.2 
Syvyydet, suuret ja suurimmat 551.462.55 
Syvänmeren altaat 551.462.52 
Syvänteet 551.462.54 
Sähköiset ominaisuudet, meriveden 551.463.7 
Sähköisten ominaisuuksien (meren) mittaa- 
miseen käytetyt kojeet 551.46.083:621.317.7 
Sähkökemia, meriveden 551.464.1:541.13 
Sähkömagneettiset ominaisuudet, meriveden 
551.463.7:538.3 
Sähkönjohtimena, merivesi 551.463.7:537.31 
Sähkönjohtokyvyn (meriveden) mittaukset 
551.464.5:543.25 
Säilöntä, vesinäytteiden 551.464:543.05 
Sää, merien vaikutus siihen 551.465.7:551.5 
Selfit 551.462.32 
Taajuusjakaumat, kerroksisuuden 551.465.436 
Taajuusjakaumat, merenkäynisin parametrien 
551.466.326 
Taajuusjakaumat, merivirtoja luonnehtivien 
parametrien 551.465.536 
Taajuusjakaumat, pintaveden lämpötilan ja 
suolaisuuden 551.465.636 
Taajuusjakaumat, vedenl.orkeuden 551.461.25 
Taipuminen, aaltojen 551.466.442 
Taipuminen, ääniratojen 551.463.26 
Taittuminen, aaltojen 551.466.447 
Taittuminen, valon 551.463.5:535.31 
Taittuminen, äänen 551.463.25 
Tangentiaalipaine 551.465.752 
Tarttuvat merieliöt 551.46.09:628.5 
Televisio, vedenalainen 
551.46.079:621.397(26.03) 
Teoria, internien aaltojen 551.466.81 
Teoria, internien vuorovesien 551.466.87 
Teoria, merten yleinen hydrodynaaminen 
551.465.11 
Teoriat, fysikaalisen meritieteen 551.46.01 
Teoria, vuorovesien 551.466.71 
Terassis, syvänmeren 551.462.67 
Termodynamiikka, meriveden 
551.463.6:536.72 
Terrestriset vaikutukset meriveden ominai-
suuksiin 551.465.71 
Tiheydenmääritykset (meriveden suolaisuuden 
toteamiseksi) 551.464.5:531.756 
Tiheyden (nesteiden) mittaukseen käytetyt 
kojeet 551.46.083:531.756 
Tiheysgradienttien (pitkittäissuuntaisten) ai-
heuttamat merivirrat 551.465.552 
Tiheys, meriveden 551.463.1:532.14 
Titrausmenetelmät (meriveden suolaisuuden 
toteamiseksi) 551.464.5:543:24 
Topografia, merenpohjan 551.462 
Topografiat, isobaaripintojen 551.465.47 
Torium 551.464.684.1 
tS-diagrammin ominaisuudet ja käyttö 
551.465.16 
Tsunami 551.466.62 
Tulvavuoksi, myrskyn tehostama 551,465.755 
Tulviminen (veden) rannalla aaltoina 
551.466.48 
Turbulenssi 551.465.15 
Turbulenssin aiheuttama aaltojen vaimenemi-
nen 551.466,443 
Turbulenttinen diffuusio 551.465.15 
Turbulenttinen lämmönjohtokyky 551.465.15 
Turbulenttinen vaihto, horisontsalinen 
551.465.153 
Turbulenttinen vaihto, vertikaalinen 
551.465.152 
Turbulenttinen viskositeetti 551.465.15 
Tutkan osoittamat heijastukset merenpinnasta 
ja merenkävnti 551.463.5:535.31 
Tutkimusalukset, meritieteelliset 551.46.073 
Tutkimusmatkat 551.46.07 
Tutkimusmatkojen havaintotulokset 
551.46.065 
Tuulenkäyttämät merivirrat 551.465.553 
Tuulen leikkaus 551.465.752 
Tuulen synnyttämien aaltojen muodostuminen 
ja ominaisuudet 551.466.31 
Typpi 551.464.617 
Typpiyhdisteet, joiden typpiatomi on yhtynyt 
suoraan hiileen 551.464.723 
Tyrskyaallot 551.466.46 
Tyrskyt 551.466.45 
Tyydytetyt hiilivedyt 551.464.721 
Tähtitieteellisiä näkökohtia vuorovesistä 
551.466.7:525.6 
Uraani 551.464.679.1 
Vaahtojuovat 551.466.38 
Vaiheen (vuoroveden) tasa-arvokäyrät 
551.466.72 
Vaihtelunlaajuus, kerroksisuuden 551.465.436 
Vaihtelunlaajuus, merivirtoja luonnehtivien 
parametrien 551.465.536 
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Vaihtelunlaajuus, pintaveden lämpötilan ja 
suolaisuuden 551.465.636 
Vaimeneminen, aaltojen, pohjan vaikutuksesta 
551.466.444 
Vaimeneminen, aaltojen, turbulenssin vaiku-
tuksesta 551.466.443 
Vaimenemisnopeus, valon 551.463.5:535.341 
Valkuaisaineet 551.464.796 
Valokemia, meriveden 551.464.1:541.14 
Valokuvaus, vedenalainen 551.46.079:77.058.2 
Valo meressä 551.463.5 
Valon (meressä) mittaamiseen käytetyt kojeet 
551.46.083:535 
Valosta meressä tehdyt havainnot 551.46.062.3 
ja 551.46.065.3 
Valtameren matalikot 551.462.65 
Valtameret planetaarisena kokonaisuutena 
551.461.6 
Vatit 551.468.3 
Vedenkorkeuden mittaamiseen käytetyt lait-
teet 551.46.081 
Vedenkorkeushavainnot 551.46.062.1 ja 
551.46.065.1 
Vedenknckeustilastot 551.461.25:31 
Vedennoutimet 551.46.078 
Vesimassojen indikaattorit 551.465.16 
Vesimassojen kiertokulku 551.465.4 
Vesimassojen muodostuminen, lculkeutuminen 
ja yleinen kiertokulku 551.465.45 
Vesinäytteiden säilöntä 551.464:543.05 
Vesitaseet 551.465.71 
Vesivoimalaitokset 551.46.09:621.221 
Vety 551.464.611 
Vetyionikonsentraatio, meriveden 
551.464.1:541.132.3 
Viinihappo 551.464.747 
Vintturit 551,46.079:621.866 
Virranviemän laskeminen 
551.46.085:527 
Virtaamicn vaikutnkset vesimassoihin 
551.465.72 
Viytakartat 551.465.52 
Virtakartat, menetelmät niiden laatimiseksi 
551.465.51 
Virta-kirjekuotilla suoritetut merivirtojen tar-
kastelut 551.465.54 
Virtamittarit 551.46.085 
Virtaukset, rantaviivanläheiset, aaltoliikkee- 
seen liittyvät 551.468.16 
Virtauskonvergenssit merenpinnalla 551.465.58 
Virtausten mittaamiseen käytetyt kojeet ja 
laitteet 551.46.085 
Viskositeetti, meriveden 551.463.1:532.13 
Viskositeetti, turbulenttioen 551.465.15 
Vuoksi, tuulen aiheuttama 551.465.755 
Vuonot 551.468.2 
Vuoret, vedenalaiset 551.462.65 
Vuorokautinen kulku, kerroksisuuden 
551.465.431 
Vuorokautinen kulku, pintaveden lämpötilan 
ja suolaisuuden 551.465.631 
Vuorokautinen vaihtelu, merivirtojen 
551.465.531 
Vuorovaikutukset meren ja sen ympäristön 
välillä 551.465.7 
Vuorovaikutus meren ja rannikoiden välillä 
551.468.1 
Vuotovedet 551.466.7 
Vuorovedet eri paikkakunnilla 551.466.73 
Vuorovedet, internit 551.466.87 
Vuorovesianalyysin menetelmät 551.466.713 
Vuorovesianalyvsin tuloksia 551.466.733 
Vuorovesien alueelliset esitykset 551.466.72 
Vuorovesiennusteet 551.466.713 
Vuorovesien yleinen teoria 551.466.71 
Vuorovesiin liittyvät kerroksisuuden vaihtelut 
551.465.433 
Vuorovesiin liittyvät pintaveden lämpötilan ja 
suolaisuuden vaihtelut 551.465.633 
Vuorovesitaulut 551.466.74 
Vuorovesivakiot, harmoniset 551.466.733 
Vuorovesivirtaukset 551.466.75 
Vuotovesivittauksie koskevat havainnot 
551.46.062.8 
Vuorovesivirtauskartat 551.466.75(084) 
Vuorovesivirtausten harmoniset vakiot 
551.466.753 
Vuotuinen kulku, jääolojen 551.467.312 
Vuotuinen kulku, kerroksisuuden 
551.465.432 
Vuotuinen kulku, pintaveden lämpötilan ja 
suolaisuuden 551.465.632 
Vuotuinen kulku, vedenkorkeuden 551.461.22 
Vuotuinen vaihtelu, merivirtojen 551.465.532 
Väri, meriveden, ja siihen liittyvät optiset 
ilmiöt 551.463.5:535.6 
Wind stress 551.465.752 
Ydinkemia, meriveden 551.464.1:541.28 
Ylängöt, vedenalaiset 551.462.63 
Äänen eteneminen matalassa vedessä 
551.463.284 
Äänen etenemisnopeus merivedessä 
551.463.22 
Äänen sitont-t meressä 551.463.26 
Äänen heijastuminen meren rajapinnoista 
551.463.24 
Äänen refraktio 551.463.25 
Äänen taittuminen 551.463.25 
Äänienergian absorpoituminen meressä 
551.463.27 
Äänihavainnot 551.46.062.3 ja 551.46.065.3 
Äänikanavat 551.463.256 
Äänioppi, meren 551.463.2 
Ääniratojen taipuminen 551.463.26 
Ääntäheijastava välikerros 551.463.262 
Öljyn vaikutus pinta-aaltoihin 551.466.38 
Öljyt 551.464.791.5 
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Absorption of light 551.463.5:535.34 
Absorption of sound 551.463.27 
Action of oil on waves 551.466.38 
Acyclic and cyclic compounds, comparison 
551.464.714 
Adiabatic temperature changes 
551.463.6:536.72 
Air, physical behaviour 551.463.3:532.73-1 
Alcohols, polyhydric 551.464.742 
Aldehydes 551.464.728 
Aldchydo- and keto-acids 551.464.748 
Alkalinity 551.464.1:543.319 
Aluminium 551.464.662.1 
Aminoacids 551.464.746 
Ammonium 551.464.639 
Apparatus for taking samples of sea water 
551.46.078 
Applied oceanography 551.46.09 
Arsenic 551.464.619 
Artificial sea water 551.464.31 
Atmospheric influences in general 551.465.71 
Attenuance, of light 551.463.5:535.341 
Auxiliary equipment .551.46.079 
Barium 551.464,643.1 
Barometric effect on sea level height 551.465.75 
Basins 551.462.52 
Bathymetric atlases and maps 
551.462.2(084.3.4) 
Bathyscaphe 551.46.077 
Bathythermograph 551.46.087 
Bays 551.468.2 
Biochemistry 551.464.38 
Bore 551.466.78 
Boron 551.464.627 
Bottom forms 551.462 
Bottom forms, terminology 551.462:001.4 
Bottom friction of currents (including friction 
of tidal currents) 551.465.557 
Bottom topography on horizontal currents, 
effects of, 551.465.558 
Boundary layer 551.465.752 
Breakers 551.466.45 
Bromine 551.464.614 
Budgets of dissolved matter 551.464.38 
Calcium 551.464.641 
Calorimetric properties 551.463.6:536.6 
Capillarity 551.463.1:532.6 
Carbohydrates 551.464.745 551.464.791.7 
Carbon 551.464.626 
Carboxylic acids, polybasic 551.464.746 
Carboxylic acids and esters 551.464.729 
Carotene 551.464.797.9 
Charts, periodically appearing synoptic 
551.46.068 
Chemical data (except salinities and chlorinities) 
551.46.062.4 551.46.065.4 
Chemical substances, extraction from sea 
water 551.464.09 
Chemistry of sea water 551.464 
Chlorine 551.464.613 
Chlorophyls 551.464.797.9 
Circulation (spreading and formation of water 
masses) 551.465.45 
Coastal oceanography and special ocean- 
ographic forms 551.468 
Coastal pools 551.468.3 
Colloid chemistry 551.464.1:541.18 
Colours 551.463.5:535.6 
Compressibility 551.463.1:532.12 
Compression waves 551.463.2 
Compression waves, various phenomena 
551.463.28 
Compression waves coupled to seismic waves 
551.463.285 
Continental block 551.462.3 
Continental shelves 551.462.32 
Continental slopes 551.462.33 
Convection by vertical instability 551.465.41 
Copper 551.464.656 
Corange lines 551.466.72 
Cotidal lines 551.466.72 
Current charts 551.465.52 
Current charts, methods of constructing 
551.465.51 
Current phenomena, various special 551.465.58 
Current rips 551.465.58 
Currents 551.465.5 
Currents (observations) 551.46.062.8 
551.46.065.8 
Currents, annual variation 551.465.532 
Currents, diurnal variation 551.465.531 
Currents, dynamics of, 551.465.55 
Currents, frequency distributions, range, maxi- 
ma and minima 551.465.536 
Currents, horizontal distribution 551.465.52 
Currents, individual 551.465.5(1/9) 
Currents, secular variations 551.465.534 
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Currents, time variations 551.465.53 
Currents, other variations 551.465.535 
Currents as related to their causes (non-tidal) 
551.465.55 
Currents as related to transverse pressure 
gradients 551.465.555 
Cyclic salts 551.465.74 
Damping (sea waves) 551.466.443 551.466.444 
Data of cruises 551.46.065 
Data of expeditions 551.46.065 
Data of individual voyages 551.46.065 
Decomposition products, amino-acids 
551.464.796.5 
Deeps 551.462.54 
Deep-sea bottom, depressions 551.462.5 
Deep-sea terraces 551.462.67 
Densities (observations) 551.46.062.5 
551.46.065.5 
Densitometric methods, salinity determination 
551.464.5:531.756 
Density (physical pronerties) 551.463.1:532.14 
Density meter (instruments) 551.46.083:531.756 
Depressions of deep sea bottom 551.462.5 
Depth determination by means of air photo- 
graphy 551.46.082:528.7 
Depth variation, effect on height and steepness 
of the waves 551.466.448 
Depths (observations) 551.46.062.2 
551.46.065.2 
Depths, great(est) 551.462.55 
Depths of the sea 551.462.2 
Deuterium 551.464.621.02 
Dielectricum 551.463.7:537.226 
Diffraction (sound) 551.463.26 
Diffraction (wave motion) 551.466.442 
Diffusion (physical) 551.463.3:532.72 
Diving apparatus and vehicles 551.46.077 
Drift bottles (currents) 551.465 
Drift bottles (instruments) 551.46.085 
Drift envelope studies of sea currents 
551.465.54 
Dynamic depths (observations) 551.46,062.5 
551.45.065.5 
Dynamics of seas 551.465 
Echo-sounding 551.46.082:531.719.35 
Eddy conductivity 551.465.15 
Eddy diffusivity (geophysical) 551.465.15 
Eddy viscosity 551.465.15 
Electrical properties 551.463.7 
Electrochemistry 551.464.1:541.13 
Electromagnetic behaviour of sea water 
551.463.7:538.3 
Electromotive forces 551.464.1:541.13 
Elements, special 551.464.6 
Elevations of sea bottom 551.462.6 
Energy budgets 551.465.71 
Establish ments, floating, for oceanographic 
research 551.46.073 
Estuaries 551.468.6 
Estuarine circulation and mixing 551.468.6 
Exchange, horizontal (or quasihorizontal) 
551.465.153 
Expeditions, observational data 551.46.065 
Expeditions and cruises 551.46.07 
Explosive sound 551.463.286 
Extinction, rate of; see attenuance 
Fats 551.464.791.5 
Fatty oils 551.464.791.5 
Fjords 551.468.2 
Fluorescense 551.463.5:535.371 
Fluorine 551.464.616 
Foaming of waves 551.466.38 
Forces of waves en structures or coasts 
551.466.48 
Freezing point 551.463.3:536.421.4 
Gases, dissolved 551.464.34 
Gases, physical behaviour 551.463.3:532.73-1 
General aspects of physical oceanography 
551.46.0 
General theory 551.46.01 
Geochemistry 551.464.38 
Geomagnetic electrokinetograph 
551.46.085:550.38 
Glycerol 551.464.742 
Glycols 551.464.742 
Gold 551.464.659 
Gradient currents 551.465.555 
Gravimetric methods 551.464.5:543.21 
Guyots 551.462.652 
Halogens 551.464.612 
Harmonic analysis of generating forces 
551.466.713 
Harmonic constants 551.466.753 
Harmonic tidal constants 551.466.733 
Heat exchange at the sea surface, influences 
on water masses 551.465.73 
Heat flow across the sea bottom 551.465.77 
Heat of evaporation 551.463.6:536.65 
Heat of melting 551.463.6:536.65 
Heat of sublimation 551.463.6:536.65 
Helium 551.464.629.1 
Horizontal currents, caused by longitudinal 
density and/or pressure gradients 
551.465.552 
Hydraulic energy from the sea 
551.46.09:621.221 
Hydrocarbons, alkanes, saturated C„H „+ 
551.464.721 
Hydrodynamic theory, general 551.465.11 
Hydrogen 551.464.611 
Hydrogen ion concentration (pH) 
551.464.1:541.132.3 
Hydroxy-acids 551.464.747 
Hydroxy-aldehydes 551.464.745 
Hydroxy-ketones 551.464.745 
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Ice (observations) 551.46.062.7 
551.46.065.7 
Ice, atlases of climatological distribution 
551.467(084.3.4) 
Ice, charts of climatological distribution 
551.467(084.3.4) 
Ice, classification and terminology 
551.467:001.4 
Ice, forecasting 551.467.3.03 
Ice, seasonal distribution 551.467.312 
Ice, secular change 551.467.313 
Ice, synoptic bulletins 551.467.3.068 
Ice, synoptic charts 551.467.3.068 
Ice, times of freezing over of sea areas 
551.467.3 
Ice, times of unfreezing of sea areas 
551.467.3 
Ice, variations in time 551.467.3 
Ice in the sea 551.467 
icebergs 551.467 
Icebergs (observations) 551.46.062.7 
551.46.065.7 
Illumination 551.463.5:535.341 
Illumination (observations) 551.46.062.3 
551.46.065.3 
Inertial oscillations 551.466.65 
Inland seas 551.468.4 
Inlets 551.468.2 
inorganic compounds 551.464.6 
Instruments on board 551.46.08 
Instruments for measuring acoustical phenom- 
ena in the sea 551.46.083:534 
Instruments for measuring currents 551.46.085 
Instruments for measuring depth and pressure 
551.46.082 
Instruments for measuring electrical properties 
551.46.083:621.317.7 
Instruments for measuring optical properties 
of the sea 551.46.083:535 
Instruments for measuring physical quantities 
in sea water 551.46.083 
Instruments for measuring radiation in the sea 
551.46.083:535 
Instruments for measuring sea levels 551.46.081 
Instruments for measuring sea temperatures 
551.46.087 
Instruments for measuring waves 551.46.086 
Instruments for oceanographic field obser- 
vations and their use 551.46.08 
Insular blocks 551.462.3 
Insular shelves 551.462.32 
Insular slopes 551.462.33 
Internal inertial oscillations 551.466.85 
Internal seiches 551.466.86 
Internal tides 551.466.8 
Internal tides, general theory 551.466.87 
Internal tides, regional analysis 551.466.88 
internal tides, specific dynamical explanations 
551.466.88 
Internal waves 551.466.8 
Internal waves, observations and case studies 
551.466.82 
Internal waves, theory 551.466.81 
Inversion 551.465.42 
Iodine 551.464.615 
Iron 551.464.672 
Isotopes 551.464.6.02 
Ketones 551.464.728 
Kinematics 551.465.51 
Laboratories, oceanographic field work 
551.46.071 
Lagoons 551.468.3 
Latent heat 551.463.6:536.65 
Layer of discontinuity and wind-mixed layer 
as general phenomena 551.465.41 
Lidoes 551.468.3 
Lipoides 551.464.791.5 
Living organisms, interactions with water 
masses 551.465.8 
Long waves, 551.466.6 
Long waves, other kinds of non-tidal origin 
551.466.63 
long waves, theory 551.466.61 
Magnesium 551.464.646 
Manganese 551.464.671.1 
Marine geology 551.462:551.25 
Masquaret 551.466.78 
Matter, suspended 551.463.8 
Measurements of sea level height differences 
(sea surface slopes) between different points 
551.461.28 
nfercaptans 551.464.742 
Microscism, generation by action of sea waves 
551.466.36 
Model experiments 551.46.072 
Models 551.46.072 
Molybdenum 551.464.677 
Momentum and mechanical energy, transfer 
from the atmosphere 551.465.75 
-Iomentum exchange as such 551.465.752 
Nearshore currents 551.468.16 
Nickel 551.464.674 
Nitrogen 551.464.617 
Nitrogen derivates 551.464.723 
Nuclear chemistry 551.464.1:541.18 
Observational data 551.46.06 
Observations, incidentally collected 551.46.065 
Observations, periodical 551.46.062 
Ocean as a whole 551.461.6 
Oceanic banks 551.462.65 
Oceanic circulation, influence on the earth's 
rotation 551.461.6 
Optical methods 551.464.5:543.4 
Optical properties 551.463.5 
Optics, geometrical 551.463.5:535.31 
Ordinary tides in the sea, general theory 
551.466.71 
Organic compounds, dissolved 551.464.7 
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Osmotic pressure 551.463.3:532.712 
Oxydation-reduction potential 
551.464.1:543.242 
Oxygen 551.464.621 
Palco-oceanography 551.461.8 
Phase properties 551.463.3 
Phosphorus 551.464.618 
Photochemical actions 551.464.1:541.14 
Photochemistry 551.464.1:541.14 
Physical behaviour of air or gases in sea water 
551.463.3:532.73-1 
Physical properties (observational data) 
551.46.062.3 551.46.065.3 
Plateaus 551.462.63 
Poisons of animal origin 551.464.799.3 
Polarization 551.463.5:535.51 
Pollution and fouling of the seas 
551.46.09:628.5 
Porphvrins 551.464.797.9 
Potassium 551.464.632 
Preservation of water samples 551.464:543.05 
Pressure-metet, for measuring depth 
551.46.082:531.787 
Proteins 551.464.796 
Pycnosondes 551.46.083:531.756.4 
Radar sea clutter 551.463.5:535.31 
Radiation 551.463.5 
Radioactive elements 551.464.679 
Radioactivity 551.464.1:541.28 
Radium 551.464.643.2 
Radon 551.464.629.6 
Rare gases 551.464.629 
Rate of extinction 551.463.5:535.341 
Reflection 551.466.446 
Reflection (optics) 551.463.5:535.31 
Reflection (sound) 551.463.24 
Refraction 551.463.5:535.31 
Refraction (sea waves) 551.466.447 
Refraction (sound) 551,463.25 
Regular stations, lists referring to, 551.46.062 
Research vessels 551.46.073 
Salinities (chlorinitics) (observations) 
551.46.062.5 551.46.065.5 
Salinity determinations, conductometric meth- 
ods 551.464.5:543.25 
Salinity determination in the laboratory 
551.464.5 
Salinity measuring, electrical, in situ 
551.46.083:621.317.7 
Salt and plankton organisms, exchange with 
the atmosphere 551.465.74 
Scattering (sea waves) 551.466.443 
Scattering (sound) 551.463.26 
Sea, acoustic features 551.463.21 
Sea, influence on weather and climate 
551.465.7:551.5 
Sea, interaction with its environment 
551.465.7  
Sca, interaction with the shore 551.468.1 
Sea areas, deep marginal 551.468.2 
Sea areas, horizontal extent 551.461.7 
Sea areas, nomenclature 551.461.7 
Sea areas, shallow marginal 551.468.3 
Sea bottom, elevations 551.462.6 
Sea bottom, smaller form details 551.462.8 
Scahighs 551.462.64 
Seaknolls 551.462.66 
Sea level (the tide being not considered) 
551.461.2 
Sea level, annual (seasonal) variation 
551.461.22 
Sea level, frequency distribution 551.461.25 
Sea level, irregular variation 551.461.25 
Sea level, secular variation 551.461.24 
Sea level and horizontal extent 551.461 
Sea level datum planes 551.461.21 
Sea level heights (observations) 551.46.062.1 
551.46.065.1 
Sea level heights, statistics 551.461.25:31 
Seamanship 551.46.071:656.6 
Seatnounts 551.462.65 
Sea peaks 551.462.65 
Seascarps 551.462.62 
Sea surface, atmospheric effects on the position 
551.465.755 
Sea surface heights, case studies 
551.465.755(047) 
Sea surface slopes 551.461.28 
Sea water, average composition 551.464.33 
Sea water, chemical properties 551.464 
Sea water, composition 551.464.3 
Sea water, composition close to the bottom 
551.464.38 
Sea water, composition in specified geographic 
localities 551.464.32 
Sea water, mechanical properties 551.463.1 
Sea water, physical chemistry 551.464.1 
Sea water, physical properties 551.463 
Sea water as electrical conductor 
551.463.7:537.31 
Sea water as electrolyte 551.464.1:541.13 
Sea waves, forecasting (including techniques 
of hindcasting) 551.466.33 
Sea waves, frequency distributions 
551.466.326 
Sea waves, information on regional or local 
occurrence 551.466.32 
Sea waves, principles of interpretation and 
methods of analysis 551.466.2 
Sea waves, very high and highest 
551.466.327 
Sea waves (observations) 551.46.062.6 
551.46.065.6 
Seiches 551.466.66 
Seismic sea waves 551.466.62 
Set and drift 551.46.085:527 
Shallow water tides 551.466.78 
Shock -waves 551.463.286 
Shore, interactions with the sea 551.468.1 
Silicon 551.464.628 
Silver 551.464.657 
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Sinking material 551.463.8 
Sodium 551.464.633 
Solar and terrestrical influences, general 
effects on sea water 551.465.71 
Sonic scattering layer 551.463.262 
Sound, various phenomena 551.463.28 
Sound, velocity of propagation 551.463.22 
Sound (observations) 551.46.062.3 
551.46.065.3 
Sound channels 551.463.256 
Sound range 551.463.25 
Sound transmission in shallow water 
551.463.284 
Sounding machines 551.46.079:531.719.32 
Specific heat 551.463.6:536.632 
Stability, parameters of, 551.465.42 
Standard sea water 551.464.31 
Static stability and instability 551.465.41 
Statics 551.465.12 
Stations, automatic floating 551.46.073-52 
Stratification 551.465.4 
Stratification, annual variation 551.465.432 
Stratification, diurnal variation 551.465.431 
Stratification, frequency distributions, range, 
maxima and minima 551.465.436 
Stratification, horizontal distribution 
551.465.42 
Stratification, regional information (not syn- 
optic) 551.465.4(1/9) 
Stratification, secular variation 551.465.434 
Stratification, small-scale irregular variations 
551.465.435.7 . . 
Stratification, tidal variation 551.465.433 
Stratification, time variations of, 551.465.43 
Stratification, other variations, periodic or 
irregular 551.465.435 
Stratification in general 551.465.41 
Strontium 551.464.642 
Structure of seas 551.465 
Submarine canyons 551.462.34 
Submarine canyons in abyssal plains 
551.462.543 
Submarine ridges 551.462.62 
Submarine rises 551.462.62 
Submarine sills 551.462.62 
Submarine topography 551.462 
Sulphur 551.464.622 
Surf 551.466.45 
Surf heats 551.466.46 
Surface salinity charts 551.465.62 
Surface temperature charts 551.465.62 
Surface tension 551.463.1:532.6 
Surface water, annual (seasonal) variation 
551.465.632 
Surface water, diurnal variation 551.465.631 
Surface water, frequency distributions, range, 
maxima and minima 551.465.636 
Surface water, properties 551.465.6 
Surface water, other chemical or physico- 
chemical properties and their variations 
551.465.66 
Surface water, regional information in general 
551.465.6(1/9)  
Surface water, secular variation 551.465.634 
Surface water, small-scale irregular variations 
551.465.635.7 
Surface water, tidal variation 551.465.633 
Surface water, other variations, periodic or 
irregular 551.465.635 
Surface water salinities, horizontal distribution 
551.465.62 
Surface water salinity, local time variations 
551.465.63 
Surface water temperatures, horizontal distri-
bation 551.465.62 
Surface water temperature, local time variations 
551.465.63 
Surface waves, effects of currents 551.466.42 
Suspended matter, processes of exchange and 
its transport 551.465.78 
Suspension meters and samplers 551.46.088 
Suspensions and suspended particles 
551.463.8 
Swell waves 551.466.3 
Synoptic case studies, including also currents 
551.465.48 
Table mounts (Guyots) 551.462.652 
Temperatures (observations) 551.46.062.5 
551.46.065.5 
Thermal conductivity 551.463.6:536.2.022 
Thermal energy from the sea 551.46.09:621.483 
Thermal properties of sea water 551.463.6 
Thermocline, depth of, 551.465.42 
Thermodynamics 551.463.6:536.72 
Thorium 551.464.684.1 
Tidal analysis and prediction, methods 
551.466.713 
Tidal analysis of current records 
551.466.753 
Tidal analysis of elevation records 551.466.733 
Tidal current atlases 551.466.75(084) 
Tidal current charts 551.466.75(084) 
Tidal currents 551.466.75 
Tidal generating forces 551.466.713 
Tidal waves 551.466.6 
Tide, astronomic aspects 551.466.7:525.6 
Tide gauges 551.46.081 
Tide tables 551.466.74 
Tides 551.466.7 
Tides, considered regionally 551.466.72 
Tides in estuaries 551.466.78 
Tides near the coast 551.466.78 
Tides, specified dynamical explanations 
551.466.72 
Titration method 551.464.5:543.24 
Topographies of isobaric surfaces (not forming 
part of a synoptic series or of a synoptic 
case study) 551.465.47 
Tracers 551.465.16 
Transparency (observations) 551.46.062.3 
551.46.065.3 
Transparency of sea water 551.463.5:535.341 
Trenches 551.462.54 
Troughs 551.462.54 
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tS .diagrams 551.465.16 
Tsunamis 551.466.62 
Turbidity currents 551.465.78 
Turbulence, general information and theory 
551.465.15 
Underwater cinematography 
551.46.079:778.5.058,2 
Underwater noise 551.463.288 
Underwater photography 
551.46.079:77.058.2 
Underwater sound 551.463.2 
Underwater television 
551.46.079:621.397 (26.03) 
Upwelling 551.465.46 
Uranium 551.464.679.1 
Values of \vindstress 551.465.752 
Vapour pressure 551.463.3:536.423.15 
Velocity of propagation of sound 551.463.22 
Vertical pressure distribution 551.465.12 
Vertical tide, local information 551.466.73 
Vertical tides, computation in the open sea 
from shore data 551.466.72 
Vertical turbulent exchange 551.465.152 
Viscosity 551.463.1:532.13 
Wadden 551.468.3 
Water budgets 551.465.71 
Water exchange by evaporation, precipitation 
and run-off, influence on water masses 
551.465.72 
Water masses, formation 551.465.45 
Water masses, general circulation 551.465.45 
Water masses, spreading 551.465.45 
Water masses, threedimensional hydrographic 
structure 551.465.4 
Water masses, use of (physical, chemical and 
biological) indicators 551.465.16 
Wave meters 551.46.086 
\\/ave motion in shallow water, general 
features 551.466.441 
Wave run-up 551.466.48 
Waves 551.466 
Winches 551.46.079:621.866 
Wind surges 551.465.755 
Wind waves 551.466.3 
Wind waves, effects of currents 551.466.4 
Wind waves, effects of obstacles 551.466.44 
Wind waves, effects of the bottom 551.466.44 
Wind waves, effects of turbulence 551.466.4 
Wind waves, generation and behaviour 
551.466.31 
Wind-driven currents 551.465.553 
Wire depths 551.46.082 
Wire sounding 551.46.082:531.719.31 
Xantophyll 551.464.797.9 
Zinc 551.464.647 
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